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DIARIO OFICIAl
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES O€CRE.TOS
Venrn en nombrar Otnnal de l. qui"ta divi~¡6n,llOcnf'ral
de diVll16a D. B.lblno Oil·Oofz dd C.~ltl"n y PcrrO, que
actualmente ma, da la dttimollC'Xtl.
Dado ~ P....do • I.IO~ dej~ 4c. milaowclC'ntol vdntt.
ALfONSO
111 "'.,tro de I1 0Hna.
LUIt M.uucH.u.Aa y. Mol'lUAL
Vtn,b ea Mmbl'ar Oe,,~"" del. dfel"'ntexta dlvllló", al
Oc .tia' de dtiillólI D. Anfo· lo Sfr,.}' Ort•.
D.do ea' Palacio .... dt IlInto de mti nOvtckntM yclntf.
• AlfONSO
I!I ....... di la 0"1"'''
LUIS MAJUCHAU." y MONRUt
--..;.
Venlo en lIombr'r Oentnl de la terma dfy1il6,., al ~e­
ni de \llv I'Ó" D Ouillermo la"ZI e lluni....
Duo CA PaJ.cio • dul dc junio de mil povtdcnL velr.te.
WONSO




V"'O.ClI nombnr .oobtrn.dor ..llitar de Ouad~hij.,.. al
OaaG"....~e bri¡ada (). Alfredo *., Arbclo, que lIdU.huen-
t~ muda'la primera brieada de Jof'ulcria de la octava divi-
~o tia~o • dos.de 1wrio ele mil _mOl veiatt.
• , ALfONSO
I!I MIBIatro de la 0Dern,
luis M.uucHAUIt y MONItUI.
I",~
En consideración a 'o solicitad/) por el Jn~or IMdk.'O
de p,tmera du.., enllitu.ción d. p ¡mer. 11~., Don ....
Oe1ltado Rodl(~ue:z. y de: •H.f'lfl{lid.d con lo o (4)u••to por
11 Asamblea d: 111 Rleal y MilÍl.r O ..."" de "'o HClmeaeailtJo,
Vtllll . tn cnncrdcrlc l. Or.n Cl u& die la nf.: flda O·~ toa
la anti.Qcdad \le' d(. -ielc 11e "Iarz.. d.· mil aovcdclltOll diez
y ocho, en que cum,.1i6 In CO".llcioncs 'c~l.mcnlari~•.
O.do en PoÜllCjO a dOi de illlLio d~ mil novCClcntu, veinte.
ALfONSO.
El MI.1Itro de l. 0.."..
LUIS MAJUCtt.ALAR y MONltEAL
E., cnn4Idcr.c·ón a lo l'nlícitado pnr In. cornn,l" rd~
dOI D. J ,~~ .Ic Rc:yn. y M".II, ¡fe A' IIItrl., () H".rló 1 fu-
rund.rrna M .rllnrz-Of.z, de ln'"olerl.. y O. Adllilno RIelara
y Mn' z6n, ,te: A· tl'led t, IIl' cu.lu 'CU'ltO In condkl,,"es
tXi~tdll por l. ley de dlC& ., nUCYe de mayo de mil novecico- '
tlll vel·te,
VCI'¡n en concedtrles,l tmplen de O'lItr.l de b,.da
honorario tn .Itua. 16•• de rCkrv., con JOI dcrcc:hoa tX¡iICD-
do. rn la dta1a ley.
O.do CD P.tado. do. de Junio de mU DOvecienl6t~.
~l.PONSO
!1 .lelatnl .. 11 o-ra,




Exana. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bita
nombrar ayudante de campo del General de bri-
gada D. Antonio Sánchez Sánchez, inspector a
las- 6rdenes de V. E., al comudante de la Ouudia
Civil D. Juan Dfaz Carmena, adual sc:guudo jefe
de la Comandancia de Toledo. : .
De real orden lo tAigo a V. E. para l1J ;toDOd.
miento y ef~c:tos ooftsiguientes. DiOl DUde a V_'6-
muchos aftos. Madrid 2 de junio de 1920. .
VrZlCOImIE DE I;%A
Seaor~r ,ereraJ de la. Ouardia ClvD.
Seftores Clpft'o general de la J!ril!'era~ ole.
••nterveator ávil de OUerra r.~ y. e1e1 Pio-
. tedOr.... ·~n M.rn.-.. ..' -" ".
·b. ().... I~
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di8poner que el teniente coronel de Cabanería.
en situadón de disponible en elta región, D. Luis
Carvajal Me1¡arejo, Duque de Aveyro, pase des-
tinado a este Minist6io en vacante de plantilla
que existe. .
De real orden lo digo a V. E. para su 001100-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marmeoos.
Circular. Excmo. Sr.: En analogía a 10 pre-
ceptuado en la ~al orden de T1 de noviembre
de 1918 (D. O. núm. 268), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que a los coroneles y sus
asimilados en reserva o retiradosl a quienes seles conceda el empleo de General de brigada ho-
norario, en situadón de reserva, como consecuen-
da de la ley de 19" del mes próximo pasado
(D. O. núm. 110), se les considere autOrizados,
desde lueRo, para residir en el punto en que .
tuvieran fIjada su residencia en aquella situación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.





Circulor.Excmo. Sr.: Con arr~1o al arUcu-
10 2. o de la real orden cirat1ar de 8 de julio úl-
timo (D. O. núm. 1S2), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie el concurso de una
vacante de juez de cauSas que, oorrespondiendo a
coronel del Arma de Infanterfa, exiSte en la oc-
tava regi6n. Los aspirantes a ella promoverán
sus instancias en el plazo de veinte días, a contar
de la.fecha de esta real orden, las que serán cursa-
das _r~1aJbentariamente, por el jefe' deqpien de-
pendan, a la autoridad judicial de la citada región.
De· real orden lo digo a V. E. para su conoci.
llliellto y demás efectOs. Dios guarde a V. E.




CirellÚlr. .Excmo. Sr.:. Con arreglo a! ~feu-­
lo 2. o de la real orden omdar de 8 de Jubo úl-
~ (D•.0. nÚ1Jt. 152), el Rey(q. D. g.) se ha
&erv1do disponer se anwu:ie el OOnam;o de una
vacante de juez permanente de causas que, ro-
rrespondiendo a comandante del Anna de In-
f8ll~rta, oexis~ en la CapitauÚl general de Ca-
nanas. ,Loa apjrantes a dla ptonlOVlerú .sus
jD$taucias en .eI plazo de veinte días, a contar
de la fedla de ·eMa real orden. las que ser.áP alISa-
das© i'~láment taria1lJeante. ~r el 'efe de quieo de-e ms eno e 'e ens
pendan, a la autoridad judicial de la citada región.
De real orden lo di¡o a V. E. para su oonoci·
miento y demb efectos. Dios ¡Uarde a V. E.
mucho. aftoso Madrid 2 de junio de 1920.
VIZCONDE DE ]3.z.a.
Seftor..•
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al artícu-
lo 2. o de la real orden circular de 8 de julio úl·
timo (D. O. núm. 152), el Rey(q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie el concurso de una
vacante de secretario de causas que, correspondien-
do a capitán del Arma de Infantería, .existe en
la Comandancia general de Melilla.· Los aspiran-
tes a ella promo~r.án sus instancias en el plazo de
vainte días, a oontar de la fecha de esta real or-
den, las que serán cursadas reglamentariamente.
por el jefe de quien dependan, a la autoridad ju-
dical de la citada Comandancia. ,
De real orden lo digo a V. E. para su ooooci·
mienro y demás efectos. Dios .guarde a V. E.




Excmo. Sr.: Visto elooneurso anunciado para
proveer una vacante de juez permanente de cau-
sas en esa Comandancia generaJ, anunciado' por
real orden de 5 del corriente (D. O. núm. 103),
el Rey (q. D. g.) se ba servido disponer se cu-
bra con el comandante de· Infantería D. Manuel
Ram[rez Oonzález, destinado actualmente en el
regimiento Valladotid núm. 74;. ;
De real orden lo digo a V. E.~ IU conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muc:bot aftoso Madrid 30 de mayo de 1920. .'
V,rZCONDE DE EZA·
Señor Comandante ~neral de Meliara.
Seftores CapitáID ~eral de la quinta región ~
Interventor civil de QuelTa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se tia servido
disponer que los subalternos de Infanterf4 (E. .R.)
• que prestan sus servicioS' en el cuadro de Larache
.y regimiento expedicionario de Infanterfa de Ma-
rina, comprendidos· en la siguiente re1aci6n, que
princi~ia con D. Agustin López Cord6a~r tetl.!Jlna
con D. Vicente Acecl Márquez. qpeden diSpólUbtes
en esa plaza. . .' '. ,.
De real orden lo~o.a V. E. para. su OOII~-
mieilto y demás e 06. Dios guarde a V. e.
mud10s ailos. Madrid 30 de mayo de 1920.
VIZCOKDE 'DE EzA
Señor Comandante general de Laracbc:: .
Señor Interventor civil cAe Guerra y Marina y. CIeI
Protectorado en MarruecOs.
R"ÚI&U. fU U dte
T.......
D. ~tín López Cord6a.
• Simón Renfrez Peri.atRB.
'.
~'
O. José Taumaturgo Espinosa.
» Antonio Almansa Diaz.
'11' José Herrera Miral1es.
" Julio Ochoa Barriocanal.
AIf~
D. Evaristo Fuentes Iglesias.
» Cipriano Arévalo Alcal'.
l) }ulián Rodríguez Santos.
» Melit6n Oómez del Casal.
» Román Fernández Bellido.
~ .Vicente Aced Mál'que;z.
Madrid 30 de mayo de 1920.':"'-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS "
ExCftro. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
teniente de Infanfería D. Eduardo Urtizberea lriar-
te, con destino en el regimiento de Sicilia mÍm. 7,
el Rey (q. D. g.), de amerdo con lo infonnado,
por ese Consejo Supmno en 21 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido ooncederle licencia para
contraer matrimonio oon D.- Joaquina lIIarreta
Urrestarazu.' .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:i·
miento y dem4s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 d~ junio de 1920.
VIzcoNlla DE EZA
Sellor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina. '.
Señor Capitán general de la sexta regjón.
Excmo. Sr.: Confonne' a lo solicitado po.- el
.íenieftte dr Infantt'rfa D. A~tfn Moneva Este..
ban, ron destino en el regimtento de Guadalajara
m1m. 20, el· Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo in·
formado por' ese Ooneejo Supremo tn TT dei
mes pr6xnno pasado, se 'ha servido concederle
lioencia. ~ra ~traer matrimonio COI1 D.- Mar-
garita Maycas santos. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y dem'~ .ef«~. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 2 de junio. de 1920.
: ¡; • ".. • -. '.
V'ZCONDK DE' l?:iA '
.Se~~dente del. Consejo. Supremo 4~ Guerra
y , ," . ', . ,
Sellor: ~~itin general de la tercera regioo; "
.;.-.;
RESERVA .'
Exc:nio. Sr.: El Rey '(q: D. g.) se ha servido
COIllOOder. el pase a situación de reserva al teniente
coronel de Infantería D. Angel Vareb Plata, con
destino en la demarca06n' de reserva '~ Vigo nú-
mero 108, oon arregto a la base octava de III 1ey.
de 29 de jUliio elle 1918 (C.L:' núm. ,16Q)~el'
cual ~ OU11.ptido la edad para obtener1o el día
5 derm$S actua], }.'Obr~.do ~1~er.~n~I,C)~.
le &dIále~l <ht~()oSlWrdlllO de' Ouena';'y Mano-
por. la zona de PoateftMfJa nÚJll¡, ~ desde-t~. de'J-" ~l8jJ1l9, ~ti&Jdose a dldio eoa.ja, ~- .
~III(¡~ e!W 1I~0', Cljlt., i<?l'W ~u,~~amcllit~
-----_._------
De real orden 10 digo a V. E. para su coooci·
miento y demás efectos. Dios .guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de mayo delm.· ..
. ·.1
VrZCOIfDE DE EzA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los tres individuos que se expresan
en la si~uiente relacioo, que principia. con Fran-
cisco Hidalgo del Monte y termina 0011 Deme-
trio jimeno Ares, pasen ~tinados con las cate·
gorías de herrador que se indican, al regimiento
Lanceros de Farnesio. 5.0 de Caballería, por ha-
ber sido elegidos por la Junta t&DÍca del refe-
rido regiJWento para ocupar vacantes de dichas
clases. .
De real orden lo digo a V. t:. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid l. o de junio del920.
VIZCONDE DE Ez;',
Seftores Capitanes generalC5 de la primera y sép-
tima regiones.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,
Relacidn que se cita
'Forjador.. Francisco Hidalgo del Monte, del r.e.ii·
miento Cazadores Vlllarroblcdo, plaza de h'e-
rrador de 2.'
Soldado, Julián Rodríguez Cabai'las, del 14.0. ~ó
. gimiento de Artillería ligera, plaza dehie·
rrador de 2.' .
Soldado, Demetrlo Jlmeno Ares, del 14.0 regi-
miento de Artiller(a U~ra, pl~ de herra·
dor de teraera. I '. .. "
Madrid 1.Q de junio de 1920.-Vizoonde de Eza.
"
MATRIMONIOS
. E"cm~. Sr.: A<."Oediendo a lo solidtado por el
sargento del ~j(lfJ1lehto Cazadores de Marfa Cri~
tina,. 27.Q deCaballer(a, Higinio Alooso ~rez,
¡Q)g'iOO a la ley d~ 29 de junio de 19t:,f' L nú-
mero 169), el, Re'y (~ D. g.), de acu 0GIl1o
infonuado . por ese Consejo Supremo: en7 ,'del
fMS próximo pasado, se ·'ha servkfO' 'concederle
licenCIa para oontraer matrinU>nio con D.' (}re.
garia Ruiz Valdeoüvas. .
De real orden 10 digo a V.. E. par. su conoci-
miento y dem's electOs. Dios- guarde .:. Y. E.
muchOs ailos. Madrid 1.0 de junio de 1m.
SeñQr P~e&i~o,tc del ':;oosejo Supremo :de,~¡r.
. y .MariUoL '. . . ~ ':,
.. . ", . )
w.r· eauiUn· ftDeral di! la nrintrra r-n..:·
..
01 S H '!4 é , de t.ro di"---_.- --...---_.._---_..~-----_.__ .
pas de Sanidad MiUtar, acogido a los beneficios
del capítulo XX de la vígente ley de reclutamien-
to, D. José Moreno·· Buitragueño, que ha sido
declarado apto para el ascenso y ~une las condi· ,
ciones que determina el apartado 20 de la· real ...
orden circular de 27 de diciembre último (D. O. nú· J\
mero 293). i
De real orden lo ~igo a V. E. para su conoci-
miento y demás efe:tos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
VIZCONPE DE Ez"
Señor Capitán general de la primera región.
AUXILIARES DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por los
sanitarios del cupo de filas Iicen::íados ~n Medi-
cína y Cirugía, -comprendidos en la siguiente ..e-
lación, que comienza oon D. Teudbclo Oiaz y
-Núilezy tennina con D. TrílÚdad Martínez Oon·
zález. el Rey (q. D. g.). ha ~nido.a biep nom-
brarles médicos auxíUares del. Ejército. con ·arre-
glo a lo dispuesto en la ral Qr~n circular de 16
de febrero de 1918 (C. l. núm. 57).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efe;:tos. Dios guarde a V.E.
muchos años. Madrid 1.Q de junio de 1920;. '.
VIZCOND2 DE EZA
Señores Capitnes generales de la prime'ra y' ter·
cera regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R.!ací6n que St cita
D. TeudiseJo Ohz y N6ilez, sanitario de Ja prIme-
ra .Comandancia de tropas de Sanidad MI·
litar.
a Quintiliano Navazo Vagúe. sanitario de la pr{.
'mera Comandancia' de tropa.. de Suidad.
Militar. . . . .
lt\ Trinidld Martlnez Oonzález, sanitario de t,
primera Comandancia de .tropas de· SiW·
dld Militar.




Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. CUr-
só a este Ministerio en 13 del mes próximo f!&-
sado, promovida por el capitán médico D. Ri-
cardo MurilloUbeda, con destino en 'elteginimt':
fa Dragones de M~nte~, 10.e de ~b.Jletfa, r
en curso de Bacterlologla en ~I InstituiQ de ba-
giene militar, en súplica de que se le autorice para
usar sobre el unlfonne la medalla de plata de la
. Cruz Roja Española, y acreditando hallarse en
posesión de la misma,'~" ~J (q. D. g.) ha te-
nido' a bien acceder a 10 solicitado por el reeu-
rrtn'e,. con ~Jo a Id dispuesto en Ja real orden
circular de 26 de septiembre de 1899 (c. L ..
mero' 183). ,. ".
De real orden 10 digo. IV. E. para I su (."()DOCi-
miento '1 demás efectos. Dios guanle aV. E.
mucbot ailos. .~drid 1.- de jlOlio de 192D. .
VIZIC:OirW DI: eQ .
ASCI!.NS~ eea. CapiUa ea"," de' la p'¡Jitcta' rql611-
~ Sr.:' .~ Rey (q. O..g:) Ita tentde ab1ea . Seftm-ts Capitú. puerIl de la cuaril ~n·.'
conceder el empico de. subofICIal de ~pleméll- : latervatot civil de Ouerra y. Marina'1 del PIuo
to al~~de ~ ptimera COmand.... de tflOlr': tedorado ea~: " .-'
I A.~; PArtA AS<"..2N!o
Exano. Sr.: Por reunir las condicione~ señala.
das en la' rear orden circular de 27 de d:ciembre
de 1919 (D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien de:::larar apto para el ascenso a sub-
qfj~":,.c;om.plemento al sargento d.: la prime.
ra; , dancia de tropas de. Saoida'd Militar,
~ .a 109 benefi{ios del capí~lo XX de la
v~nte ky _de reclutamiento~ o. J~ Moreno
8I1i~agu.e~ "
·,Qe ,real arde.. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efe::tos. Dios guarde' a V.e.
m*bos:años. Madrid 1.11 de junio de 1,920.
Vll(.1)Q& DE ez"
Scj\or Capi~ general de.la primera región.
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g) se ha. servido
nombrar auxiliar de oficinas de tercera clase del
Pe,rsollal del -Mafhial de Arti'ler~a, al sargen-
to· del 13.0 regimiento de Artill ~ría ligera, Mi·
guel BáñUelos AretA, en atención a ser el más
antiguo de los aspirantes a ingreso y reunir las
oonditiones re~lamentarias, asigo.1ndole en el em-
pleo que se ~~ confiere la efcctivJdad de esta
fecha; disponiendo, al propio tiempo, pase des-
tinado a la Fábríca de p6lvons de Murcia.
De real orden lo diqo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. DIos' guarde a V.' E.
muchos aftoso Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDlE PlE EZA
StGPres Capitanes generales de la ter~ra y sexo
ta reglones.
Sellar Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
SIr11IIJ ft Irlftltrll
PERSONAL' DEL MATERIAL DE ARTllLERIA
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado Jl(W el
sargento del sexto re¡;:,ímiento de Arti1Jería ligera,
Alfonso' Romero Cortés, el Rey (q. D. g.) se
ha ~ervido disponer que qued~ sin efecto su nom-
bramiento de auxiliar de oficinas de tercera cla-
se del Personal del Material de Artilleria,he-
cho por real orden de 25 del actual (D. O. nú-
mero 1t 5), asf como también su destíno a la fá-
brica de pólvoras de Murcia, dispuesto por otra
de 28 del mism() mes (D. O. núm. 118).
De' real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ti V. E.
mucbos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
VIZCONDE PE EzA
SeDor ~apitán general de la ter·;:era región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. . .





Exc:mo. Sr.: Conforme a 10 solicitado poi' el
c¡lpitán médjco de Sanidad MiWar, con destino
en el ~ndo rerrimiento de Zapadores Mina-
dores, D. Arcadio Orande del Riego. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle dos flJe5es
de licencia por asuntos propios, para París (Fran-
cia) y Berlín (Alem.ania), con arre~)P a lo pre·
venido en la real orden circu1rar de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101); debiendo presentarse a
los CÓf!sules de España en las poblaeion.es de
reftreD(Ía. . .
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DitJJi ~:trd~ a V. E.
rduchos aftoso Madrid 1.11 de junio de 1920.
tenido a bien disponer gue por la primera Co-
mandaneia de tropas de Sanid:;d Mili~ar y Parque
Central de dicho Cuerpo se fa:ilite a la citada
Academia el personal, ganado y material que ne-
cesite para la prepara:ión y prácicas rr.enciond.ls.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y de;nás efe:tos. Dios guard~ a V. E.
muchos años. Madrid 1.11 de junio de 1920.
'VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
· Señor Director de la Acad.:nia de Sanidad Mi-
litar.
VIZCONDE DE En
Señor Capitán general de la primera reg:6n.
Señor Interventor civil· de Ouer.ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 sol:ci'ado por el
caDif:fn médico de Sa'liiad Mili'ar D. ros~ Riso
tol Vidiel1l\. can des'ino en el regimiento de In-
fantería Atbuera mim. 26, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado 1'>Or ese Consejo Su-
premo en 18 del mes Dr6ximo p",..ado, se ha
servido concederle lic~nda yara contraer matri-
~nio con p.' Carmen Ab'ldal Pérez-Rioia.
De real orden lo di~o a V. E. Dara su CO'1oci-
miel:1fo y dem's efe('tos. Dios ~ard~ a V. B.
muChos aftoso Madrid 1.11 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seflor Pre~ldente del Consejo Supremo de Querra
, Marina. .
Seftor Capitán general de la cuarta región. •
REEMPLA~O
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.. de 11
~ del mes· próximo pasado, dando cuenta a este Mi-
· ni~terio de haber d.~c1arado d~ reem;>hzt) por en-
· fermo, a partir de 1.11 del mismo, al teniente
1 coronel médico O. Oabino Gil Sáinz. con des'ino
l·de primer jefe en la sexta Comandancia de tro-pas de Sanidad Militar, eJ Rev (q. D. 't.) ~ ha
! servido confirmar la detcnninaci)" de V. E.• por
; estar aiustada a lo pr'evenido en hs inc;tntcciones
; aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
,CC. L. m'ím. 101). no siéndole aplicable la real
i orden circul~r de 14 de enero de 1QI3 fC. L. nú-
'mero 19), entendiéndose Que la C'onre-i6n de es~e
: reemplazo es con rc!"i:lenda en h pd'11era ré'gi1~.
,. De real ordel1 lo dilto a V. E. para su CO'OCI-
miento y demás efedos. Dios gUllrd~ a V. E.
: muchos aftoso Madrid 1.11 de junio de 1920.
1
, VI1CONnE D~ l!ZA
I
· Seftor Capitán general ~ Ja sexta región.
; Señores Capitán general de la primera re'~5n e In-
: terventor civil de Querra y Ma.rina y del Pro-
I tectorado en Marruegos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo !lolicitado p(lf' el
veterinario seR'undo D. Alfredo Jlm~nez Jiménez,
con destino en la Comandancia de Artillerfa de
Melilla, el Rey (q. O. ~.). de acuerdo con lo infor-
mado por ese Con~io Supremo en 18 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle llcea-
cia para contnter matrimonio con D.. Natividad
Fortca Oarri2Ós. .
De real oñleo lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y dem~s efeMos. DIos guard~ a V.· E.
muc:hos aftos. Madrid 1.a de junió de 1920.
V'lZCOHDll DE E%A
Seior Pre~idente del Consejo Supremo de Ouerra
, MariDL
Setlor Comandante general de MeJilla.
SUPERNUMERARIOS
i Exrmo. Sr.: Conf0TtTle a lo solici'ado por el
~ capitán médico de Sani~ad MiIi'ar O. t:ermín Pal-
i ma Oareta. de reemplazo pOr enfermo en Ja ori-
· mera región, el R,~y (q. D. R.) ha t~nido a bienIconcederle el pac;e a supernumerario sin su?Jdo,
· en armonia con lo prevenido en la real orden cir-
'cutar de 5de a~o,to de 18~9 (C. L. núm. 362),
~ quedando adscripto a esa Capitanía general.
De real ordet1 lo di~o ,8 V. E. para su conoci-
miento y demác; efe-tos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1. 11 de junio de 1920.
VlzcoNoa Da E~A
Señor Capiün generaJ de la primera región.
Señor Inten'entor dvil de Ouerta y Marina, de'
Protectorado en Mar.ruecos. .
••
SIal. de.JI_ , lSI1ItaS ...
ANTlOOlDAD
'RACTICAI
~. !r.: tnlcl~de en 1. AcadeonJa de !a"I-
dlld Mmtar el sdtbtdo perrodo eI-l caN. du- •
. .... el cual debe ret\er lugar" prepantri6n~ Ci,aútv.. bnDo- Sr.: Ea vista ele De exr...
1.. r,g .. $ ~ fin d~ ~~~. t Rey (q..D. ,~) ha I V liada cetatlddo acera de la efecdvidad qQe
• D. O..... 122;
Señor...
ha .de asignarse a las vacaatles que ocurran en /
las distintas escalas de las armas, cuerpos ~ ins-
Ututos del Ejército produddas por retiro volun·
tario que a su instanda se oonoeda a algdn jefe
u oficial, v en su consecuencia la antigüedad que
r.orresponde al ascenso que produzcan, y con el
fín de establecer un criterio fijo a seguír pua
lo sucesivo en materia de tanta transcendench,
'! que tan de cerca puede afectar al porvenir
de los que constituyen las referidas escalas, el
Rey (q. D. g.), oído el parecer del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina, y de conformidad ron
lo infonnado por la Comisión permanente del
de Estado en un caso particular ya resuelto, se
ha servido disponer que las expresadas vacantes
se consideren ocurridas, para los dectos de as-
censo, en la fecha de la soberana disposición por
la que se otorga ~l mencionado retiro voluntario,
aun cuando en ella {Ole haga constar que la baja
ha de producirse por fin de mes, concepto que
00 puede tener más .alcance que la regulariza-
ción administrativa y económica, aneja a todo cam-
bio de situación, con miras sólo a la persona
que lo experimenta; siendo asimismo la volun-
tad de S. M. que esta disposición no knga rice.
t.o& retroactivos, y si sólo los surta a partir de
esta fedta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
VIZCONDE Dlt :EZA:
COND.ECORACIONE.s
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 20 del mes pr6·
ximo pasado, promovida' por el comandante de
Infanterla. su ayUdante de campo, D. José Fer-
n'ndez Mac.apinlac, en súplica de que se le con·
ceda autorización para usar sobre el uniforme
las insi~nias de la Encomienda o"rdinaria de la
Orden Civil de Alfonso XII y se le anote esta
circunstancia, así como el tra'tamiento que lleva
anexo dicha condecoración, en su hoja de servi·
cios; teniendo en cuenta que el interesado ha
comprobado que se halla en posesi6n de la re·
ferida Encomienda ordinaria y gue ha satisfecño
también los deredtos de expedIción e. i,mpuesto
del Utult> correspondiente, el Rey- (q. D. g.) ha
tenido a bien ac~der a lo. solicitado por el recu·
rrente, en annonJa con lo prevenido en la real
orden circular de 20 de noviembre de 1883
(c. L núm. 387), en el artículo Z7 de las ios-
truccione$ generales ~bre redacción de hojas de
serviclOs' de' 31 de julio de 1881 (C. L. núme-
ro 340) y en el p.án'afo segulido del artículo 5. o
del re~lamento de la menciónada Orden Civil,
aprobado por real orden de 31 de mayo de 1902
(Gaceta de Madril! mm. ;152).
De real orden k> di~oa V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. DM>s guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
V.ZCONDE· Da EzA
Seftor Pres~dente del Consejo Suprerne de Guerra
y MariDa.. -.. '.
f:xCllll.. Sr.: Vista la instancia que V. E. 0lrs6
a'·.e- Mift~ con su aaito· de 1Gdel IJRS
plÓX. pMado.1· promovida por d capi~n 1mb.
© I\t In S ene de De ens
dico D. Ricardo Muril10 Ubeda, con destino en
el re({im~nto DragDl1eS de Montesa, 10.0 de Ca·
balleraa, y en curso de Baderiok>gía en el Insti-
tuto de Higiene Militar, al súplica de que se le
conceda autorización para usar sobre el uniforme
las insignias de cabanero de 'a Reat Ordetl de
Isabel fa Católica; acreditándose que el intere-
sado se halla en posesión del referido título,
habiendo satisfecho,' por tanto, los derechos de
expedición e impuesto del mismo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aeoeder a lo soli-
citado por el recurrente, en armonía (lQIJ lo pre-
venido en la real orden circullar de 20 de noviembre
de 1883 (c. L. nÚln. 387).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde· a. V. ~.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
VIZCONDE Dlt EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la cuarta región.
DEPOSITOS -DE VIVERES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 8 del mes próximo pa-
sado, consultando si pr()C~de autorizar al soldado
·licenciado del ejército de Cuba, perteneciente al
regimiento de Infantería Tarra~na núm. 78, resi-
dente en esa plaza, Manuel Alvarez Díaz, para
que pueda surtirse de artículos de víveres en los
depósitos de los cuerpos de esa guamici6nj el
cual se halla en posesión de una cruz del Merito
Militar roja, pensionada. vitalicia; conJideranoo
que no es procedente ni debe b'acerse extensivo
el referido. beneficio a más personal que el que
expresamente tiene reconocidO tal de~d» por las
diferentes soberanas disposiciones que lo. regulan,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que no
procede acceder a lo aolicitado-'por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para tU conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 1. o de junio de 1920:
V,ZCONDE DIt EzA
Seilor Capitán ieneral de la segunda región.
INUTIlES
Excmo. Sr.: En vista del expediente deinutili·
dad instruido en esa plaza a instancia del soldado
de Ingenieros, l~naado,: Felipe Plaza Atienza,
en solicitud del retiro por inútil o losbenefi-·
cios de la ley de accidentes del trabajo; Y estando
debidamente co.mprobado que la hernia in~aal
derecha que padece. es de orig~1J descoooc:ido y
anterior a su ingreso en filas, raz6n por la cual
no puede su atribuída a acto alguno ~1 servi-
cio, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo. infor-
mado por el COnSeJO Supremo de Guerra y. 'Ma~
rina, se ha servido desestimar la petición del
¡ntereudo, por ca,reoer de deredJO: a lo que. so.
, licita.
De real orden 10 digo a, V. E. para su conoci·
. miento y dcmt5 dedos. Dios guarde 8, V. E.
muchOs aftos. Madpd:-l."-de~o de 1920.
• _. , vJ~NDIt plt~ •
Seiior -Comandante leneral de Ce.. .
SeIor Prat.icIen~ dt1 Ga,osejG Suptano de Ouer...
·u• ..:~.. . .y .~.........., ., , - I I • .' . •
U. o. daL'l22
I
~ , ·MI!l)A[LAS· ,~' ,,' Excmo. Sr.: En ~iata del escrito de V. E.. de·3 del mea próximo pasado, danclo cuenta de ha-O ber conceebdo el Wl() de la medalla militar deManuecos, con el pasador cLaradJe», creada por
~ real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
~ mero 132), al teniente de Intendencia, con destino
en la Intendencia Militar de esa plaza, D. Rai-
mundo Lasso de la Vega y Olaeta, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la de·
terminación de V. E., por ajústarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L núm. 308). ,pe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem's efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Larache.
Exono. Sr'.: En vista' del escrito de V. E. de
6 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta .de ha-
ber concedido el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pasador «Melina», creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al teniente D. Baltasar Casteh6n A,que-
ra] <pn destino en tel regimiento de Jnfantería Africa
numero 68, el Rey (<.J. D. g.) ,ha tenido a bien
aprobar la deterrnmaci6n de V. L, por ajustarse
a los preceptos de la real ordeR circular de 18
de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demb efecfus. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 1.o de junio de 1920.
~ZOOJfD. Da EzA
Seftor Comandante general de MelilJa.
Exemo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
11 del mes pr6ximo pasado} dando cuenta de ha~
ber concedidO el uso de la medalla ,de Africa,
sin pasador, creada por real decreto de ,8 de
septiembre de 1912 (C. L núm'. 175), al sa....
gento de la séptima Comandancia de tropas de
Intendencia! Antonio Galán Rubio, el Rey (que
Dios f{lW'Ge) ha tenido a bien aprobar la déter·
minación de V. L, por ajustarse a los ~ptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L núm. 308). ,
De real orden 10 digo a V. E. para su COQOCÍ-
miento y dem's erectos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 1.0 de junio de·1920.
'lJzcoJmK DE EzA
Señor Capitán general de bi. sépti.... ~n.
ORDEN DE SAN HERMENEOILOO
Exano. Sr.: Vista la documentada instanda que
V. E. r..¡M a ~te MJninerio al 7 del mes pro-
ximo pasado, promovida por ¡el tenien~ de In.;
fanterfa ;retirado, D. JerOOimo iFemández Sllvei-
ra, :l'e9iden~ en Belbis de la Jara croledo), ea
súplica de que se, le CIOJlC«Ia la cruz ele l. Orden
de.t.tit}l ~.~--.'., ~~rm :y "~f'~~it:'(-a • ella aaexa,
'el Rey (q. D. e.)¡ de aeuerdo cod lo infOl'lDAdo
por la Asamblea ele la citada Orden, ha tenido •
bien woceder al id~csado Ja cruz. d. la mfama,
con anti2iiedad de 16 de marzo ele 1290, eome
comprendido ~ la real' prden de 28 de octubre
de 1919 (C. 1.. IDWn. 413), desestimando la petf-
~n ~n cuanto se refiere a la pensión anexa a
dicha ~ndecoración, toda vez que al pasar a si-
tuación pasiva no llevaba en posesión de ella
los ~ho añ09 que detennina el artículo 23 del
reglamento de la Oróen.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento ty demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.11 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor P~esidente d~l Consejo Supremo de Guerra
y MarIDa.
Señor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aa.aerdo
con lo informado por la Asambka de la Real y
Mili.tar Orden de San Hermenegildoz ha tenido
a bien oonceder al oomandante de Imante'ría don'
Balbino Vázquez Castellanos la cruz de la referi-
da Orden, cOn la antig~d de 22 de abril de ,
1913. I
pe real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.' E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio. de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seftor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . "
Sei\or Capitán general de la octava re¡P.6n.
RETIROS
Exano. Sr. : Por baber cumplido en 29 del
mes de abril último la edad reglamentaria 'para
e! ¡retiro forzoso el capitán honorífico; tenlente
de ·I.nfanterfa (E. Ro>, retirado ~r Guerra, D. Pa·
trOClnio OondLez Palados, el Rey (q. D. g.) ha
tenido la bien disponer cause baja en la nOmina
de 'retirados de esa región por fin del citado mes
de abrilz y que desde 1.0 del de mayo se le abone,previa lIquidaci6n de haberes, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia, el de 168,75
pesetas mensuales! que en definitiva le fué asig-
nado por real oroen de 10 de diciembre de 1903
(D. O. JlÚ!R. 275), de acuerdo oon lo informado ))011:
el ConsejO ~upremo de Guerra y Marina, como
oomprendido en la ley de 8 de enero ele 1902
(C. L. núm. 26). .
D~ real orden 10 digo a V. e. para su 001100-
miento y fines OOIlsi~eD1les. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de junio de 1920. .
,VUCOJmI DJt EzA
Señor Capitán general de la tercera regi60.
Seftores Presidente del Coaaejo Supremo de Oue-
. rra y Marina, IntbdeDte. geaeral miUtar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y. del Pro-
t«flOrado en Marruecos. . .
_..-;..._.J-- l_de-:..'--:,._._l_02O_·. , ~.;O.:.~ lti .
Exano. Sr.: Por baber cumplido ea 24 del
lDeS de abril último la ed:sd r.erlam~ntarh para
el retiro forzpso el alférez de lnlantería (E. R.),
retirado por Ouerra, D. Jo~ Peña Pa~d.:s, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien d1~poner caasae baja en
la nómina de retirados de esa r~gijn por lin del d·
tado mes de abril, y que desde 1.\1 dJ de mayo se
le abone, previa liqwda:ión de h.lb.:res, por l.1 De
legadón de Hacienda de la provin:ia de Murd J, el
de 146,25 peietas mensuales, que en d~f.njjva le
fué asignado por real orden de 25 ~ abril d.: 1903
(D. O. núm. 91), de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo de Gu.:rra y Marina, como
OOfn(lrendido en la ley de 8 de enero d~ 19J2
(C. lo núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guard.: a V. E.
muchos afios. Madrid 1.0 de junio de 1920.
VIzcoNDe D& EzA
Señor Capitán general de la ter:era región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente general mil.t..r e in·
terventor civil de Ua¡,:rra y Marina y d.:1 Pro-
tectorado en Marruecos.
.s




Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
glo a lo qut preceptúa el artículo 22 del regla-
mento de los Col:gios fr;:pa~. o bs mrfar~s. apro-
bado por real orden circular de 15 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 61), dos plazas de te- .
nrente ayudan~ de profesor en el Colegio prew
paratorio mi:i:ar de Burgos, que han de óesempe-
llar, el primero, la sup~ncia de las clases de Oeo-
metría y Trigonometría, y el segundo la suplen-
da de las clases de ArlUl'lética y Algebra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponc;r se cele-
bre el correspondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en ~I promoverán sus instancias coit
la antelación necesaria, 'para que se encuentren
en este Ministerio dentro del pluo de un mes,
~
contado a partir 'de la f~ de la publicación
de esta real orden, acompañadas de las copias ín-
tegras de las hojas de servicio; y hechos r demú
documentos justificativos de su aptitud, las que
serán rerni:idas di:ec:.amente a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpo.; o dependenCIAS,
como previene la real orden circular de 12 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 56) ; consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
y Atr:ca si tienen cumplido el tiempo .de obliga-
toria permanencia en estos territorios.
De real orden )0 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios' guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor•.•
Circular. ExclDo. Sr.: Para proveer, oon arre-
glo a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de ju-
nio de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de co!"an-
dante profesor en comisión otra de capitán y una
tercera de ayudante de profesor, 'de plantilla, en la
AC1demia de IntendenCia, que han de desempeñar
las clases que se comignan en el ,estado que a con-
tinuación se inserta, el Rey (q. n. g.) ha tenido
a bien disponer se celebre el correspondiente Con-
curso. Los que deseen tomar parte en ~I promo-
verán sus instancias con la antelación necesaria,
para que se encuentren en este Ministerio dentro
del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de la publí&ación de esta real orden, acompai\a-
das de las copías integras de )ai hojas de lervi-
dos y hechos y demás documentos justificativos
de su apti:ud, las que serán remitidas directamente
a este Ministerio por los primero. jefes de 101
cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. l. 'I1Ú-
mero 56); c:or15i~nando loa que se hallen sirvien-
do en Baleares, Canarias y Afriea si tienen cum-
plido el tiempo de obli¡atoria perrnanenda en
estos territorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demis efectos. Dios ruarde • V. e.
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Circtdar. Excmo. Sr.: Para proveer, coa arre-l CC, L IlWt. 100), dos plazas de tenJeate~
elo a lo que preceptúa la segunda parte del ar- fl!9Or en los Cófegios de 'Ouardw J6ftnet· de-
tícuJo 13 del real deaeto de 1.0 de junio de 1911 la Ourdia CivD (Sea:i6a 'Infaata Maria~ 'letea),
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que han de delempellar 1M~ .. Dibujo de
fl¡ura, lineal, ,aisaje y adorne, .,pia del ye.o.
.....i.~ de m uinas r lavado, el prinaer., '1 lu
Mif!1atura¡ de ritm4hca y OeometrÑl de prepa-
..ción militar y de las de Ma¡ílterio '1 BachiU.
rato, el seiUndo, .1 R.y (q. D. 15.) ha tenid.
a bien disponer se celebre el correspondiente con-
curso. Los que deseen tomar parte en él pro-
moverán sus instancias con la antelación necesa-
ria, para que se encuentren en este ,Ministerio den-
tro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, acom-
pañadas de las copias íntegras de las ,hojas de ser-
vicios y hechos y demás doeurlentos justificativos
de su aptitud, las que serán remitidas directa-
mente a este Ministerio por los primeros jefes
de los cuerpos Q dependencias, como previene
la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56); consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Africa si tienen
cumplido eJ tiempo de obligatoria pennanencia
en estos territorias.
De real orden lo digo' a V. E. para su conoci-
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afio... Madrid 1.11 de jurtio de 11)20.
Seftor••.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
..ar¡entos del regimiento de Cazadores Castille-
jos, núm. 18 de Caballerla, y secretario de cau-
..as de Baleares, respectivamente Joaqufn rem'n-
dez Arce y Gabriel Adrover Lfadó, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer sean eli-
minados de la escala de aspirantes a ingreso en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. Es al
propio tiempo la voluntad de S.' M. quede dn
efecto el ingreso en el expresado Cuerpo, que se
les concedió por real orden circular de 5 del mes
actual (D. O. núm. 102). .
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y denúB efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 ~ mayo de 1920.
V'ZCOND& 1)& EzA
Seik>res Capitanes gaterales de la quinta región
y de Baleares.-
-DESTINOS
Exano. Sr.: Confonne oon lo propuesto por
V. E. en escrito de 18 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) há tenido a bien disponer que el
eapitin de ese Cuerpo D. Enrique Alvarez Sam-
per, ascendido a dicho anp~ por real orden de
5 del corriente mes (D. O. n~. 102), y destinado
a la Comandancia de Jaén -por otra soberana dis-
posición de 11 de .igual mes (D. O. núm. 106),
continúe prestando sus servidos como profesor
en comisión en los Colegios de Guardias Jóve-
nes de la Guardia Civil (Sección Infanta María
Teresa), hasta la terminación del presente cur-
so, de conformidad OOD lo prevenidO ea real or-
den. de 21 de febrero. de 1918 (D. O. núm. 43~.
De la de S. M. 10 digo a V. E. para SU coaoa-
© n S e o de De en
mtento y dllál efec:t0l. Dloe auarde • V. a.
muchlN _ño8. Madrid 3l de mayc:I de 1920.
V'Z(X)JlfDB D& ~Á
geftor Director ¡eneraJ de la Guardia Ovil.
Seliores Capitán general de la primera re~ón y
Presidente del Consejo. ae AdministraClOO de
los Colegios de Guardias .Jóvenes de la Guardia
Civil. .
-
Exano. Sr.: Conforme cal to propuesto por
el Director del Colegio preoaratorio militar de
Burgos, el Rey (q. D. g.) h- ~nido a bien dispo-
ner que el capilan de lnfanterta D. Luis MoU-
ner Martínez, ascendido a dlcbo emrleo por real
orden circular de 6 del l1'JCS actua (O. O. nli-
mero lOO), continúe prestando S119 servidos en
comisión en dicho Centro ae enseñanza, hasta la
tenninación del pregente curso, como eoml?rendJ-
do en la real orden circúlar oe 21 de diClembre
de 1917 (D. O. núm. 283), y oe conformidad con
lo prevenido en la de 21 de febrero de 1918
(D. O. núm. 43).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Capitú general de la sexta región.
Señores In~r~ntor civil de Guerra y Marina y.
del Protectorado en Marruecos y Director del
Cole¡io preparatorio militar de Bur¡ol.
Exano. Sr.: Conforme con 10 propuesto por
el Director del Col.egio preparatorio militar de
Burgos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d1!J)O-
ner que el capitán de In(antería D. Jesús de Mon-
tiano Uriarte, ascendido a dicho empleo por real
orden circular de 6 del mes actual (D. O. nú-
mero 103), continúe prestando sus servicios en
comisión en dicho Centro de eDseftanza, hasta la
terminación del pregente curso como comprendJ-
do en la real orden circular de 21 de diciembre
de 1917 (D. O. núm. 288), y de conformidad con
Jo preveJÚdo en Ja de 21 de febre~ de 1918
(D. O. núm. 43).. .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su ronoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1." de junio de 1920.
VUCOND& DI: EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Interveritor civil de Querra y Marina 1.
del Protectorado en Marruecos y Director del
Cole¡io preparatorio militar de Bur¡08.
INSTltU,CCION
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
a este MinISterio en 19 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el cabo de ese Cuerpo Manuel
Ruiz SÚlchez, en súplica de que se le conceda
dis~ensa de examen de las asignaturas de Oto-
grafia, Gramática e Historia de Espafta, _para 10
ascenso a sargento, por tenerlas aprobadas _ ct
3 de'jllDio de 19'2ó D. O. nl1m. a2i
Instituto Oeneral y Técnico de Onrnada, según
se comprueba IlIOn la' certificación que aOOmpa-
ña a su solicitud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del interes'ado, en ana·
lo2:ía con lo dispuesto en .la real orden de 19 de
febrero de 1914 (D. o. núm. 42). .
De reAl orden .10 digo a V. 1::. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde a V. f.
muchos años. Madrid 1. 11 de junio' de 1920.
VLZCONDE DE EZA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
De real orden 10 digo a V,. E. plD'a su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1. 11 de junio de 1f>2O.
V,ZCONDE QE EZA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado f'n Marruecos.
JUEGO DE BAlOMPIE
• Circular. ·Excmo. Sr.: Próximo a terminar el
primer con::ul'SO para. el campeonato militar de
balompié; el Rey (q. D.• g.) se ha servido dis-
poner que cuantas... dudas hayan surgido ~n la
or~anizacióJl y práctica de estos ejercicios sean
objeto de detenido estudio por las juntas regio-
nales, las que podrán proponer a la Junta Centrai
las modificaciones que convenga introducir, dic-
tándose, si preciso fuera, un reglamento inde-
penói'el1te de aquel por que se rige la Real Fede-
ración Española de Foot-bafl, aunque amoldán-
dose a las reglas generales que éste tiene esta·
blecidas. Dichas Juntas regionales remitirán sus
trabajos, antes de 1.11 de septiembre del corriente
año, a la junta Central, la que propondrá a este
Ministerio, antes de 1. \1 de enero siguiente, las
q1odificacion«:s que hayan de establecerse y varia-
ciones que conveng'a introducir para el campeo-
nato del año próximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Excmo. Sr.: Conforme a 101 solicitado fX>" el
cambinero de la Comandancia de Badajoz José
Sousa Fel'noodez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conocederle veintiocbo días de licencia para la
Batalla, provincia de Alentejo (Portugal), con su-
ieción a lo establecido en las instrucciones de
5 dé junio de 1905 (e. lo núm. 101).
De real orden lo digo a V. E'. para 5U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mutilos alias. Madrid 1." de junio de 1920.
V,ZCONOE DE EzA
.Señor Director general' de Carabineros.
Señor Capítall general· de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' cursó
a este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
'promovida. por el capitán de ese Cuerpo D. An-
tonio Escudero Bemicola, en súplica de que se
le .conceda un año de licencia para Francia, el Rey
(q. O. g.) b'a tenido a bien acoeder a lo solicitado
por el' recurrente, 'COn arreglo a lo que preceptúa
el articulo 87 del real decreto de 6 de febrero
de- 1906 (c. l. núm. 22).
© Ministerio de Defensa
QBIAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida pot el auditor de brigada D. José Ma-
ría Jalón y Palenzuela, con destino en 1a Fiscalía
de Melilia, autor de las obras «Compendio y At-
las de Historia de España», declaradas de texto
definitivo para ingreso en 'las Academias mili-
tares por real orden, circular de 5 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 30), en súplica de que se le
señalen mayores precios para dicbas obras, fi·
jándalos en armonía con los actuales costes de
la publicación; y resultando comprobado que con
la subida del precio del papel y de la mano de
obra no es posible hacer la impresión de las
mismas en las condiciones determinadas en las
bases del concurso, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el precio de cinco y tres pe-
setas señalados al texto v Atlas mencionados se
modifique, fijándose el de seis pesetas para el
texto y 6,50 pesetas para el Atlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Circular. Excmo. Sr.: En cumpimiento a lo
prevenido en el reglamento org-ánico de la Acade-
mia de Sanidad Milftar, aprobado por real de-
creto de 22 de abril de 1899 (C. L. núm. 87j,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
, 1.11 Se convoca a oposiciones. para cubrir cien
plazas de alféreces médicos alumnos de la Aca-
demia de Sanidad Militar. alas dadores o licen-
ciados en Medicina y Ciru~ía que lo soliciten
hasta el 26 de agosto prÓXimo, con sujeción a
las bases y programas aprobados por real or-'
den de 10 de abril de 1913 (D.. O. núm. 80 y'
«Oaceta de Madrid» del mismo' año ntim. 106),
(.'()O las modifi~ciones que se inSertan a ronfinua-
ción de la presente disposición. .
2.11 .. Los ejerCici6s de oposición tendrán lugar
en esta Corte y IOn el local de la Academia, calle
de Altllmirano núm. 33, dando principio el 1. \) de
septiembre delcorrient~.año, y
3.o De conformidad con lo prevenido en el
artículo 25 de las bases, el tribuna'l de oposición
celebrará su primera sesión I?ública en dicho lo-
eal, a ·las diez del dia 31 del CItado mes de agosto,
para proceder al sorteo de los aspirantes admiti-
dos a las oposiciones, a fin de determinar el or-
den en que éstos ban de verificar los ejet.-cid~.
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conoo-
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Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. 'Madri~ 1. Q de junio de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
----- aelD-·.... • ·· _
Excmo. Sr.: Con el 'fin de que ~I jefe y of'ici'ales
que componen la Comisión nombrada por real
orden de 9 -de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 81), para Ja compra de caballos en Africa,
no estén mucho tiempo separados de sus desti-
nos y pertenezca su personal a la región o cuer-
po donde el citado ganado ha de prestar servi-
cio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicha Comi~ión sea relevada por otra, compues-
ta por el tenientecoTonel del regimknto Caza-
dores de Taxdir, 29.0 de Cabalkría, D. Miguel
Ponte y Manso de Zúñiga; capitán de Caballe-
ría D. Javier Naneti y vct.crinario segundo don
Santos Torres García, pertenecientes a las fuer-
zas de policía indígena de Laracbe, la que con el
personal de Intendencia e Intervención nombra-
do por el Comandante gen.eral de MeIilla, pro-
cederá a oomprar caballos c.on destino a las cita-
das Fuerzas de Policía inciígl'na. Es asimismo la
voluntad de S. M. que dicho ganado sea de edad
no inferior a cinco año~, ajustándose la citada
compra a los precios que marca la real orden de
24 de febrero último en su artículo 8. 0 , y que el
jefe '1 oficiales nombrados disfruten de las indem-
nizaCIones reglamentarias )' el transporte del ga-
nado sea por cuenta del Estado.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1920.
VrzQOrmJl: DE EzA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Intenocnte general' militar e Interventor




leu16. , DlnCCl6D de trll fJdIallu ,ae.1I
y Toul (Franc~), y teniendo .en cuenta el certi-
ficada facultativo que a la núsma acompaña, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo soli-
citado, con arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.11 de junio de 1920.
VIZCONDE DE E7..A
Señor Capitán genc,ral de la tercera regióct.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUOOJlf" DE EzA
Sdlor Capitin (lentra1 de la primera ngión.
Sdlorlnterventor ávil de OuelTa J Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vilta la instanela promovida por Carlollu-
tino lfe'nindez, vecino de M,drid, prnvlncill dc idem, en so-
licitud de que le aun dcvurtta.l.. I 000 pesdll que de~sitÓ
en la Dele¡ldOn de Haci"nda de la provincia de M.adnd, lIe-
¡dn carta de f'¡O nÍlm. 88, expedida en ~ de entrO de 1~20,
para reducir e tlemoo de servido en fUII de IU bojo Carlos
lezcino SUlchh, .Ji.tado para el reemplazo de lr,¡20 por la
caj 4 de Od.fe núm 3, teniendo .cn cuenh que el interesado
falleció antes de la incorpor.ción a 61as de los mozoll de su
reemplazo y lo prevenido en ti ardcu10 284 de 1. vi¡ente ley
de reclutamiento. ti Rey (q. D. ll·) se ha servido resolver que
le devuelvall' 111 1.000 pn<tas de referencia, las cualea perci-
bir' el individuo que tf..ctuó el depósito, la persona apodera-
da en forma lepl O la que acredite IU derecho, se¡ún dispone
d artIculo 470 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley citada.
. De real orden 10 di¡o a V. e. para ... conodmitnto. J de-
mú efectOL Dios iUlrdca V.I!. muchos saos. Madrid 2
de junio de 1020.
AlodiJicaeiones que se citan
Artículo 5. Q Circunstancia segunda.-Los trein-
ta años de edad a que esta circunstancia se r.c-
fiere pueden cumplirse en el transcurso del año
actual, de acuerdo con las disposiciones hoy vi-
gentes para las restantes Academias militares.
Art. 6. 0 Apartado e).--Haber obtenido el título
de doctor o licenciado en Medicina y Cirugía en
alguna de las Universidades oficiales del Reino,
o tener aprobadas las asignaturas neccsari:ts para
ello, con copia legalizada de dicha título o cer-
tificado de la Universidad en que hubieren apro-
bado aquellas alloignaturas.-Apartado f).-Los que
sóLo 'hubiesen presentado certificación universitaria
de tener aprobadas las asignaturas de la cacrera,
necesarias para obtener el título de licenciado, de-
berán pregentar antes de finalizar el curso acadé-
mico, para que se incluya en su expediente per-
sonal, el testimonio o copia legalizada del tí-
tulo correspondiente, sin cuyo requisito no (>Q-
drán ser propuestos para su ingreso en el Cuerpo
como tenientes médicos; cntendiénd06e que de no
bacerLo así, renuncian a los derechos adquiridos
mediante la oposición y estudios posteriores.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur- I
56 a este Ministerio con su esento de 18 del
mes próximo pasado, promovida por el comi-
• ario de guerra de segunda clase, D. Mariano
landa de ra Torre, con destino en la Intetven-
. ción Militar de esa rqión, solicitando tres me-
~Gd ~ !~ ""r;'~~ ,'e t: .!c:n:::. ara Plombieres
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito di-
ri~ido a este Ministerio por el Presidente' del Co-
mlté Central de las Sociedades bfpicas Españolas,
en solicitud de que se autorice a los jefes y ofi-
ciales del Ejército para tomar parte en ea con-
curso hfpico que ha de celeb~e en Barcelona
durante los dras de 19 al 30 de junio actual, así
como que se conceda una cantidad para premios
del mencionado concurso, el Rey (q. D. g.), ac-
cediendo a lo solicitado, ha tenido a bien ~­
ceder la <:antidad de 7.000 pesetas, cor1 carge al
caprtuLo noveno, artículo único de la sección cuar·
3 de juaio ele 19210 O. O. adra. 122
ta del vigente presupuesto, en concepto. de pre-
mios para el expresado concurso, que tendrá el
c:aráder de «Generab; sujetándose para su ce-
lebración, concurrencia de jefes y oficiales y de-
más extremos, a lo dispuesto en el reglamento
de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33) y
reales órdenes circulares de 13 de marzo de 1906,
30 de abril de 1908 y 26 de septiembre de 1911
(C. L núms. 49, 71 Y 192), '1 con la limitación
que determina la soberana dIsposición de 8 de
abril de 1916 (C. L. núm. 74). Es asimismo la
voluntad de S. M., que el Capitán ~eneral de la
primera región comunique esta automación al re-
aurente, incluyéndole copia del inciso sexto de
la real orden de 13 de marzo antes citada, y que
el Intendente general miHtar disponga se- expIda
el correspondiente libramiento de la cantidad que
para premios se concede, a favor del presidente
(lel Real Polo Jockey Club de Barcelona, el que
para hacerlo efectivo deberá, presentar el programa
en que figure la prueba «Nacionah y Henar las
demás formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.




S1UI6. 'Inedia dt leraaófttl
CONCURSOS
Circular. Exano. Sr.: Existiendo una vacan-
te de capitán de Intendencia en el Servicio de Ae-
ronáutica, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que con arreglo a lo prevenido en el ar-
ticulo 3.11 del apartado c) del real decreto de 21
del mes próximo pasado '(D. O. núm. 113), se
anuncie a concurso para que los que deseen ocu-
parla promuevan sus instancias, en el término
de veinte dias, a partir de la fecha de la publica-
ción de esta real orden, acompañando a fas soli-
citudes los documentos acreditativos de los ser-
vicios prestados en Aeronáutica o de los conoci-
mientos del material del RÚsmO servido, de la
contabilidad de los talleres y material de Inge.
nleros u otros méritos análogos que posean. las
documentadas instancias serán cursadas directamen-
te por los jefes de los cuelJ)os o dependencias a
este Ministerio (Sección y Dirección de Aeronáu-
tica).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demis efectos. Dios. guarde a V. E.
mudlot aftoso Madrid .1.o de junio de 1920.
VIZCONDE DE Ez" -
SeBor•••
cONVOCATORJAS
CirclÚar. Exano. Sr.: De aaserdo con 10 pro-
puesto por el Director del Servicio de Aeron'u-
tica MiUtar. y CX)IJ arreglo a 10 prevenido~ los ar-
tfculos 40, '56 Y 59 del re¡lamento par. el in-
dicado servido, aprobado por real orden circu-
lar ele 16 d. abril de 1913 (C. L. nmn. 3), el Rey
(q.D. l.) ha tenido a bien disponer se anUDó.UD. ClClIlvoc:atoria para montaClores de aeroplan()l
_h dues e indlviduoe de tropa del Ej~rcito Y
~ ClOIl anqJo , ~as si¡uieat. JustnJc:'do.
.. ,P.........·
,. S de De ensa
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y' demás efectos. . Dios guarde a V. E.




1.· Las dlStS e indmdaol de tropa d..l E~cito y Anna-
d. que deseen tomar parte en l. convocatoria, lo solicitartn
por instancia dirigida al Excmo. Señor Omeral Director d!!.
Servido de Aeroniutia militar, haciendo constar d tiempo
de lervicio en fila., oficio y conocimicotos pricticos que po-
seen como carpínt~ros, ebanistas, etc., y .compailando certi-
fiados y dOCUMcotos qt.e lirvan para acreditar dicha drcunSo-
tanciL
2- el plazo de admisión de las In.tancias termin.rá el15
de julio próximo y una vez finalizado se alificarán los aspi-
rantes por mmtos que .crediten los c:ertificadÓl que acom-
pai\en a las solicituda. en igualdad de circunltancias o m~
ritos serán preferidos los que lIeyen meuol tiempo de servi-
cio en filu.
3.- Los que resulten ocupando los cuarenta primeros
PUtStos, suin admitidos a ~x.imenes según el adjunto pro-
grama y deberAn encontrarse en el Aerodrorno de Cuatro
Vientos el dla 15 de agosto próximo, a cuyo decto elOene-
ral dirtctor del Se- vicio lo particip~ri a 1< s jefes de lo. cuer-
pos, unidades o dtpendenetas a que pertenezcan los intere-
sados, par. que soliciten los oportun(;s pasaportes por cuen-
ta del Est..do.
4.- Los exárnenes comprenderán un ejercicio prActico y
otro teórico; termin.do el ejerciciole calificarán Itla exami-
nados en dos grupos, aptos y no aptos, y dentro de la pri-
mer. c1nific.dón, le In cok c~rá p',r orden de prrferencia.
Unic.mentc: 101 declarados aptos. pa~ll"án a verificar el exa-
men práctico, .1 final del C'Ual le hará la clasificación definiti-
va, Ingresando en el rurlO dr montadores de aeropl.no 101
que ocupen loa veinticinco primerol paeltol '1 retraando a
aUI cuerpos 101 restantes.
5.- Los alumnol que formen el autO de montadores de
aeroplano, a partir de p·lmcro de leptlembre reclblrl.n la en·
It"'aflza teórica '1 prl.ctica relativa al perfeccionamiento y
aplicación de los conocimientos de 101 alumnol a 101 aero-
planl'll delarrvldo, IU monble, rt¡ble, reparacl6n de ave·
d... etc., huta que, en vl~ta dd aprovechamiento que de-
mOltruen, se leI d~ de alta como montadorel de aeroplano
provisionales, continulndo su Inltruccl6n y prl.ctic. halta fin
de curiO, terminad" el cu.l, 101 que. ju:clo del director del
Servido, COAvrnlrntemente 11Iformado por el Jefe de avia-
ción, hayan demostrado Cr mplda ':lltrucclón y buen ClIm-
portamiento, srr'n dados de alta como montadores 'de .ero-
plano, rxptdi~ndo.e1C1 el correspondiente certificado o t(tu-
lo. dlsJ.utando de U'1 Jornal de una a tres pdwI dl.rfll', se·
id" III clrcunltlndas, '1 adquiriendo derecho prd~reJlte pa-
ra ingresar como obreros montadores filiadol o a.entajados,
o como maestros (le taller si reunen Iu coudlciones requeri-
dad pal'1l utos clr¡os.
6.- El curso terminld el 28 de febrero de 1921, • no' ser
qu~ circun.tancias especiales bayan impedido la inltruttión
tie los alumnos y el Director del Servido crea aeceurio le
prorrOlUc para todos o para alRUno.
7.° I!l jde de aYWd6D pochA solicitar en aaalquler tiempo
del director del servicio, se incorpprcn a los cuerpos de, su
procedencia .quellos .1umnos que por cualquier raz6a no
deban cOfltinuar el CUBO '
8° Durante ~te percibirin Jos .lumn05 un pequeiio jor·
nal, comprendido cotre 25 y 75 r~ntimos dia,ios, en relac:il>n
.Ia aptitud de cada uao ,ca analoefa coa 10 resudto pI'alos
iadiYidllOl cid taYIdo aftdm a 101 latiera de eaatro ViCJItos.
PROORAMA QUE 51: CTA
- Eualea te6rfCO.
Lrd8ra y 18Cfftara.
Arltmltlttl.-Sama, reata, multlollcad611 ,diYlIi611 d. ni·
mel'Ol eatcroa, fraccioaa ordinariu y decimales, aiItcaaa JIi6.
trico decimal. •
Cko/lldrfll.-Unea,ú¡ulOl,drcunfereuda.-AlUdeltriú·
aulo Rdin¡alo, polftroaOl rquJares, drcalo 1 pfrúlldcs"! pl'ÚIDII•.-bferu-Cublc.dóa de p'ezu. .
I
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Cmpinltrla.-Herramienll de carpintero, conocimiento "e
divelsas m~deras. di1erentts c:1a.a de ensambladura.
Trabajo de mdalts.-Conocimic:ntol de cerrrjerfa J IOleIa-
dUla de tubos de cobre.
Motores.-Liiera idea de los motOres de explosión.
Examea prútlco
.
udura de planos d.. taller.
Demostrar lufkienáa como obrero, construyendo U1la
picza de carpintellJ.
Dem~trar conocimientos pricticns de nudos de cuerda de
c~ñamo y de ingeridos en cables meUlicos.
Madrid 1 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
cONVOCATORIAS
I ' ,
. to, lCdn 4Idot de a1r. COtllO medrticol de mad6n, apí-I di~ndosela el corrnpodlente certiflc:ado o tttulo, dril, u'ando
un jornal de una a tra pektal diar.... M¡'6n !ltS árcu stan-
cias. y .dquiriendo dCftcbo prd~rmte p.ra inl,aar como
obreros mcdlllcos filiados o aventaJados o como IfUIcstrclI de
taller, ti reunen la condiciones requerid•• para estos cargos.
6 a El CUrIO terminar! el dfa 28 de febrelo de 1921, a no
ser que árcunstandu espc:áalcs b.,.all Impedido la i,lStruC-
ci'\n de los alumnos, y el Director del servicio CIU necesa-
rio ae prOlt01UC par. todos O pu. algunos.
7.- El jde de .viación podo4 .oticitar en cualquier tiempo
del Dir«tnr delae-vldo, le: Incorporen a los cuerpol de IU
p,oceClenc:ia aquelloe a1uflUlOl que pet' cualquier razón DO
dcbAn continuar en .. curso.
8.- Ourante áte puábirtn un pequdo joraal, com-
prendido entre 2~ y 75 dotimos diari~, en relaci6n a la ap-
titud de cada uno y en analotrfa con lo ",.ueito para indivi-
duos del serrido afectoe a los talleres de Cuatro Vieotos.




Aritmmca.- Sum., lesta, multiplicación y división de en-
ttros, fraccionarlos y dedmales, sistema mttrico deámal de
ptsa, y medidas.Qtomttrld.-N4Jclones de lineal, !ngulos, circunferrnáll,
pir!midcs y pri~m...-Esferas.
Motores dt txplosldn.-Su funcionamiento - EI..mento!l
que romponen un motor,-Emblllnl.-Cilindro.-Bi~hs.­
CIl!Qtñ~les. - Volante. -Carter. -Vilvulas.-Ca·burador-
Encendido.- Magneto.-RegulaciÓn.-Rdri¡eraá6n.-Radia-
dor.-Bomba de c1rculaáón.-eogrue.
Demostrar .uflclenda como obrero. (nnltruyendo una pie-
za lencilla en el tirmpn que tI tribunal .d.le.
Demo.trar conocimlt~OI prtdlcos co motores de explo--
.16n y muy particularmente en los de aviación.
Maddd 1.0 de Junio de 1920.-Vizeonde de Eza.
Circular. Excmo. Sr.: De acueroo con lo pro-
puesto por el Director del servicio de Aeron~utlca
Militar y en analog¡¡¡ a lo e$tableddo para el reclu-
tamiento de mednloos de aviación y montadores de
aeroplano, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se anunde una convocatoria para fotógrafos de
aviación entre clases· e individuoe de tropa del
Ejército y Armada, con arreglo a las siguientes
instrucdones y programa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demb efectOs. Dios guarde a V. E.




l.a Las c:l1lStI e Individuos de tropa del Ejm:fto ., de la
Armada que d~lCen tomar Darte en la convocatoria, lo IOliá-
.tarin por illatancia dirigida al OeneraJ Dinctnr del servicio
de Aeroniutica Militar,. bac:iendo c:ónstar el tiempo de servi-
cio en 61&1, coaocimientos teóricos y práticos que posean rc-
IacionadOl con la fot.'. y acompaftendo alantOl e rtill-
cados y dltCam tmn pera acrectltar dicha circunstancia.
I - 11 pta&o ~ de 'as InItandu terminan el di.
15 de tun. prólllM• ., u.... lna1iu.... le callflcann los u-
plrant. por fII6dI.e ~e ~ten en 101 certiflcadoe tI..e
aternpaften • tu IOIIcitud. I!a I2U1dad de c:lrcunstanciu •
Iftáttos, eata ..~ lee~ lIwaa aa.oe tiempo de .....
vicio .. tu-.
3.· loe .1:.i.wn::tten oeupando los yute pfinscrM '11__
t-.. .... a a ~C1L "'n c:1 adtmn. P"-', y
SeñOr...
lNSTRUCCIONI!S
1.- la. c1aHl e Indlviduol de tropa del f'j~rdto y de la
Armada que r1esre" tomlr plfte ert la ronvo('ltorl., ItI s"licl-
ta,An por InatMIda dlrftlda al Oeneral Dlredor del Servid,..
d. AernnAutlc~militar. h,c1rndo conltar el tiempo de lervl-
do en fll~!', ofldo y c"nocimlentol prActico. que polCan,
como .juIlId rcoI. merAnlcM, llutomovilllt.I, etc., y acompa-
fiando cua' tos certificados y documrntol Ilrvan para acredi-
tar .lIch.. rtrrunltancia.. ... ,
2 • 1'1 pl~zo l1e admlsl6n d,. las '"ltancllS tmnlnarA el dla
15 dt julio pr(lxim", y una vrz fina'lz-do, -e califi".rA" 101 al-
pirantu DOr m~rito. q"t .crrdlten en los ccoltifleados que
acnmpaften a 11' solicitudel.. E" hzualdad de c1rcun.tanrt.. o
m~rftos, lOer'" prderfdoe loe que IleYen menos tiempo de ICI'-
vlrio cn fill'
3.- los que resulten ocupando los 7Oprfmc:ros p.tltos
sertn admitHos a tX~men ICRÓn el adju,!to prnarama, J dt-
bftirr CllContrarae en el auodromo de Cu.tro Vientos el dfa
15 de l2()!1to. a cuyo efecto el Oeneral Director dc:1 ServiCio
de AeronAutica lo participa" • Jos ides de 195 cuerpos, u'li-
dades o depende~á~s I que pet1encz('ln 1(K'lnteresadoli. pan
que soliciten los oportunos pasaportes por cue"ta del Pslado.
4.- l"s mmtnes cnmprenderA" rrn ejercido prActico y
otro tClSrico; tmnlnado el t'j~ci"'" ~rit'o, se callflcai'n los
rxamlnat10e en dos grupo-: aptos y ne aptos. ., dentro de la
prlm.,. c1I1Uicación, se 1l'S col/tear4 por orden de pmerm-
cia. Unicame..te los Ittclarados aptos pasartn a verificar el
tDtIItD p,Artico. al fina' del CUIIIC hu! la dllificaci4n defi-
nitiva, init"C!'ando en el curso de aVÍllci6n loe que ocupen los
50 primeros puestos y R'¡reqndo a IUS CUn'p(lS los rtiltantes.
5,a los lllum-os que formt'n el CUMlO de meánlco d.
Avlaci6n I partir del ..- de ~tftmbre recibir A" la en.flan;
El teórica y prtctiCI relativll al pelfecdonlmlento , aplica-
ción de 1,.. conf'c:imit'ntos d .. los·alumnos a moto""., a~
planos d,lae'Vido, b~sh que en vis" d,.1 aprovech.miento
lpe demucstrcn se les d~ de alta como mm ,leos provisio-
DIIes, continuando su Inst'ucc:i6n y ptidb basta 1ft de cur-
le, twmfnado el CUtl, los llue • juldo del Director del eem-
do~.;:or.r¡"!f"t ~ r,tl-' i~ .., ~~. lefe de Avlacl6n, ~a­
ftft ~OIa-lJtioL~MlJleil1 il1'lÚ'Tü mi "it_ rolllDOrtallllIll-
Circular. Excmo. Sr.: De acueroo con 10 pro-
puesto por el Director del servicio de Aeronáutoca
Militar y con arreglo a J,o prevendio en los arts. 40,
56 Y 59 del reglamento para el indicado servi-
cio. aprobado r-0r real orden circular de 16 de
abril dt 1913 (C. L. núm. 33). el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie una
convocatoria para mecánicoS de aviación entre CJa~
ses e individuos de tropa del Ejército y Annada,
oon arreglo a las siguientes instrucciones y pro-
~arna I .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efect06. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 ~ junio de 1920.
VfZCOKDIt D& EZA
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El Jdt dt la SKcI6ft.
Narciso Jlm~ntz
ACADEMIAS
lid... mtrIcclOD. ncIIIIJDllDII ,
. limas dlftmS
DISPOSIf;IONES
ele la Subtee:rdari. y Secd0ne8 de eIte Ministerio
'1 de" Dependend. centraIea.
f.n vista de lo propuesto por el director de la Acade-
mia de Ingenieros y de orden del Excmo. Seilor Ministro de
11 oUem se considerar! induido en la relaci6n de pensiones
de dicho ~ntro. segundo ltnlpo, primera c1ast', Inserta en el
DIARIO OI"1CIAL n6m. 112 del prescnte año, al. alu~no O. R~­
mbn Ayuso Busquet, que con arreglo a las dlspos"'~ones V!-
gentes tiene derecho a la pens~6n de 3 p~sctas a plftir de Pf!-
mero de .brIl6Itimo. como hIJO de oficlalltgulldo de Ofia-
IIU Militares fallecido, y a los afectos de recl'l'J1.ci6n indica-
dos en la pr;vend6n sexta de la real orden circular de 5 del
mea de mayo próximo ~a.ado (O. O. 116m. 102).
Dios guarde a V... . muchos liloa. Madrid 2 de junio
de 1920.
Señor...
dancia exenta de In~ieros de Aeronáutica se
tramiten por los Comandantes generales de In-
genieros de las regiones o distrit06 a que perte-
nezcan los lugares donde hayan de ejecutarse
las obras.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0. de junio de 1920.
VIZCONDE DE 1:2"
3 de fUllio de lCJJD
__________________...i~.-:__----------- ·------4-------·-··
PROORAMA QUE Il aTA
Eneea teórlco.
deberán encontrane en el Aeródromo de Cuatro Vientos el
dia J5 de agosto, a cuyo dedO, el General Director del servi-
cio lo partidpan\ a. los jefes de los cuerpos, unidades o de-
pendencias a que pertenucau los interesados, pera que soli-
citen 106 Oportun08 pasaportes por cuenta del Estado.
4.· Los exámeaes comprenderin un ejerc:iáo teórico y
otro práctico; terminado el ejercicio teórico, se calificarán lo,
exammados en dos grupos, aptos y no aptos, y dentro de la
primera clasificación se les colocará por orden de prderen-
cía. Unicamente los declara~aptos pasarán a verificar el exa-
men práctico, al final del cual, se hará la clasificaci6n defini-
tiva, mgresaodo en el curso los que ocupen los quince prime-
ros puestos, y regresaado a sus cuerpos los restantes.
5- Los alumnos que formen el cuno, a partir de 1.0 ~e
6tptiembre recibirán la enseñanza teórica y prictica .rdativa
al pe rfecciollamiento y aplicación de los conocimientos de los
alumnos al material del servicio, huta fin de curso, terminado
el cual, los que a juicio del Director del Serricio, coavenien-
temente informado por el Jefe de Aviación, bayan demostra-
do completa instrucci6n y buen comportamiento, serán da-
dos de alta co mo fotógrafos de aviación, cxpidiéndoscles el
correspondient.e certificado' o título, disfrutando un jornal de
1 a 3 pesetas d1aria!1, 5egÚ1I las cirC1U1stancias, y adquiriendo
derecho preferente para ingresar como obreros aventajados,
o como maestros de taller, si reúnen las condiciones requeri-
das para estos cargos.
6." El curso terminará el dfa 31 de octubre de 1020, a no
ser que circunstaneiasespeciales hayan imt>edid.lainstrucci6n
de los alumnos y el Director del servi,po crea necesario se
prorrogue para todos o para alguno.
1.- El Jefe de Aviaci6n podrt lIOlicjtar en cualquier tiem-
po del Director del Servicio, se incorporen a los cuerpos de
su procedencia aquellos alumnos que por cualquier razón no
deban continuar el curso. .
8.- Durante éste percibirin los alumnos un pequei\o jor-
nal, comprendido entre 25y 75 c'ntimos diarios, en relaci6n
a la aptitud de cada uno y en analogía con lo resuelto para
ndividuosdel Servicio afectos a Jos taJleresde Cuatro Vientos.
Lectura y escritura. .
Arltmtt/ca.-Suma. resta, multiplicación y división de los
mimeros enteros decimales '1 quebrados.
Fotogra/la.-Conocimientos acerca de los principales reac-
tivos usados en la fotoarafia '1 material de uso comente en la
misma.
SeIlor Coronel DIrector de la Academia de In¡enier~.




Hacer la mezcla de productos para obtener revelador, fija-
<Sor, icido y rrforzador O rebajador.
Revelar plaCal y tirar pruebas.
Madrid 1.° dt junio de 1920.-Vizconde de Eza.
SUBASTAS
Circll14r. Exano. Sr.: En vista del e~ito que
remitió a este Ministerio el Capitán general de la
primera región, rerermte a la tramitación de un
exped~nee de subasta de obras para la instalación
de un laboratorio en el aeródromo de Cuatro
Vientos, el Rey (q. O. g.) ha ~ído a bimapro-
bar lo dispuesto por didta autoridad.. nombrando
asesor para d. p~ente caso al teniente auditor de
2.1 O. Vi~ Navarro flores. Es JSimismo la
voluntad de S. M. que en Iv sucesivo, con arre-
glo a lo dispuesto en e~ ~1ameDtode6 de agos-.
10 de 1909 ·(C. L. n..·• 1:»7) y ea el número 3.Q
de la regla 2.• de la real o.rden árcular de 25 de
dicielllbre de 1912' (D.. O. nÚlD.292),. iodos los
expedientes· de sab.ta que .fecten· a la CQtIlan-
CHSIII Son... de lima , Mnl
PENSIONES
Circula,. Exono. Sr.: Por la Presidencia. de
este Consejo Supremo se dice con esta feCha a
la Dirttdón General de la Deuda y Clases Pa-
sivas lo .ig~ente: .
«Este Consejo Supr~, en Virtud de las fa-
cultades ~ue le oonfíere la ley de 13 de enero
'de 1904, ~a declarado con derecho a .PC'!sión
a los COIIlPrendidos ea la unida relación, que em·
pieza COA 0.1 Vicenta Laftiente Juanes y ~ina
oOa D.. Maria Luisa AlvaraóG Medina, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud I~al para el percibo.!>
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E~ para su conodmiento y demás
.efedos. Dios guarde a V. E. muchOs años. Ma-
drid 31 de mayo de 1920.
El Out,.1 Stcr~'.rlo.
Mlgutl Vllfé
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(A) Se le tranamite el be.elido vacante por fallrdmiento de su madre D& Anastasia I
Marfa de la Concepción Juanea de Castro, a quien fu~ otorgado por resolución de este
ConKjo Supremo de Xl de m.yo de 1909, debiendo abOllarse a las intuesadas por partes
i¡ualea y aaamul'ndOle la correspondIente de la que pierda la aptituc1 legal para. el percibo
ca la que la conKrve sin neceeidld de nueva declaración. Tiene su domiCilio en la calle de
la Iluttradón, 0, bajo izquierd•.(8) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Silvc:stra Re-
uno Peralta, a ql&ien f~ otor¡.do en 21 de oQubre de 1909; debiendo ¡¡bonane a las inte-
ruad.s por partes i¡&llles y .cumul~dose la correspondiente de la que pierda la aptitud
Ic¡alpara el percibo en la que la conserve sin necesidld de nueva declar~ci6n.
(C) Se le trsnsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Cipñaoa Ca-
mIli Andr&, a quien fu~ otorgado por real orden de 19 de feb'ero c<e 1884
(O) Se le transmite ti benefiCIO Vdc.nte por fallecimiento de su madre D.· Ramona Al· I
coba Vargu, a quien fu~ otoraado en 4 de marzo de 1915. Tiene su domicilio el1 la c¡}ie d,
Rafad Muro aim. l.(E) Se le tlansmite el beneficio vacante por fallecimiento ele su madre D.a Amalia Durh
y Murillo, a quien fu~ oforgado por resolución de este Consejo Supremo de 10 de octubre- .
de1905.:(Fl Se le abona a partir del siguiente dla al fal!ecimkuto de su marido por el cual ba :
jusMicado no percibe lueldo ni p~nsión de fondos públicos.
(O) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre O.a Miria del
Pilar Logroño y Slncho, a quien ¡u~ otorRado por real orden de 6 de agosto de 1901, de-
biendo abonarse a las interuadas por partes igualrs y acumul'ndose la co.respondlente de
la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin necesidad de nueva
declllración. .(H) Se le rehabilita en el percibo de la pensión qne disfrutó hasta que contrajo nuevo:
matnmonio, cuyo bendicio se encuentra en la Ictu.tlid:HJ vacante por biber cUllplldo la .
m-yor edad su hijo y el del causante D. Pedro Ba!lariu Ma!lH's•• a quie., fu~ tlansmitido .
por real f,rden de 5 de diciembre de 1898, aboná'ldose a h iuleresadil a partir del dla .i-
guientc al del fallecimiento de su segundo esposo, por el cual ha acreditado no percibe pen- : !Jt




Excmo. Señor Coman<bnte i'eneral de Melilla.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas
lo siguiente:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acoTdado clasihcar en la situación de. retirado,
ClOn derecho al haber mensual que a cada uno le
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa 'fue figuran en la siguiente relación, que da
~rincip\() con el teniente coronel de lnfanter[a don
Ramón Garcra Mensurado y termina con el ca·
rabinero Francisco Vicente Mielgo.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munlClO a V. E. para 8U conocimiento y efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 31
de mayo de 1920.
D. e. ÚIIL .M
I!I Oncral 5ccntulo.
Migutl Vilfi
-_ .. 4 ._
SeftOf'..•
Este Consejo Supremo, en virtud de Iaa facul-
tada· que le ntú ~feridu, h. examinade el
expediente promevido por D.. María Josef. Mar.
tinea SaJas, en solicitud de pensión en con.p.
de viuda del alfúez de Sanidad Militar D. Lund,.
Mateo. Aeosta, y en li del corriente mea ha
aeordado desestimar la to.tanda de la interesada
por carecer de derecho a lo que solicita, toda vez
que su esposo falleció sin haber cumplido doce
años de servicios efectivoi, y que pudiendo estar
comprendida en el artículo 21, capítulo octavo del
reglamento del Montepío Militar, tendría derecho
a dos pagas de tocas, para cuya concesión debe
la reclamante remUir certificado del sueldo que
disfrutaba el causante y noticia de la ley a que- es-
taba acogido.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a. V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1920.
3 ......* ln1~ ......,..~",:.c..- _ ... _--.-_•. ~_ .__-- ~----_-....
U~~
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1920j Idem Idem ..
1920, AguUas. ..•••• Murcia .
1920. Bilbao ......••• Vizcaya.••.....•.•
19.0' Almerta ••.•.• Almerl••.•••.•.•.
1920:,Ciudad Real •..• Ciuelad Real •.•..••
192 Lúida Urida ..
192 Don Benito •••. Badajoz•.•••.•••••
1920 e1ona Barcelona•••••••.•
192 alenda Valencia ..
192 dia •.••...••• Odia •••.••••.••.
1920 Antequera Nilaga ..
192 Barcurota •••.. Badajoz: •••.......
191 riela Urida .
192 Huelva •••...•• Huelva •...•....••
192 leila ••.••..•• Urida••..•.••..•.
192 Uoea de la (;on- -
cepcióa •• . • •• Odia••••.•.......
ji! •••.•••.•.• Zamora ....•.....•
1920 villa. . . . . . . •. SevUla .
1920 Palma ........• Baleares ....••....
192 uelya ••• '.' .•• Huelva ••....•••.•
19 tao••.•.•.•• ViKaya ••••••••••.
1919 ona ..••.. Barcelona .••••••••
192 erona ••.....• Gerona •••••••••••
1920 Cabra de Santo-
aisto ••.•••.• J.~D........ .... '"
192~Murcia •••••••• Murcia ••••.••..••
192 ~ IIjJaga •••••••••••
192 Teresa de Co- '
(rertes •..••• Valencia .••••••••.
Follola de la
Carballeda • •. Zamora .
Ujo ••••••••••• Oviedo ••••••••••.
19201Rollaadenta •••• Soria•••.••••.•••.
192onAlgeaares .•.••• Murcia ••••••••.••

































































..... ~ J'eaba - .URTO -1••• l. ._ ••beII _... D. ".DUCIIA .. ~ ~D08U~..... & 'lIre1btrlo T D.I.ft.LOIOa N. »oaU ........ 00.&4 a .....__...__
Arlaa • .... --- O'-~..
...... 1Qa. ..1 X. Áio f'tm&o~en.14~-~:ad.__-o
--r- -
Ilinaio .••. 192 ¡Palma .••••.••• Baleares.•..•••••• '1 .
1 idem ..•• 192o"Madrid .......• Pag.·delaDireccióa ,
graJo de la Deuda
J Clases Pasivas .\Tienen derecho a fevis.. de oiGo.
Ilidem ..•. 1192JITerUel•..•••••• ITeruel .
f
Pag.adelaDirecc:i6D .
lIidem .••. 192 Madrid........ gral. de la Deuda
y C1ues Pasivas •
b1pl_• 0 .....'@
•.?mcSa Garcla MealUrado•• "IT. coronel .••.•• "llnlaoterla •. =•.•
~"M Losano Ooadlea Otro •••••.•...••• Guardia CiTil •.
'~odoPio Col~••••••••••• Otro ••••••••.••• JlJúaIlterla ••••••
=- T ,16 Garda Ofidal celador dehao orreJ n •••••••• Cortlficaci6nde l. lDcenieros •••••
iL"uc:aaI RuiJ Miranda•••••••. Maeatro de taUer de
, l._ del penaDaI
~ . del material de•• Artillerla ••••••
Aarique l"errer Garda. •••••• Teniente (E. R.) ••• Carabioeros•••.
, Karique Sierra Fera'ndea ••• Otro (id.) .••.••.•. lafanterla ••.•••
, Muael SUveatre lIartines ••• AJf&ea' (id.) ••••.•• Carabineros •.••
l1IAa Cepeda S6Dchel Sar¡eato•••••...•. Guardia CiriJ •..
.. Duch Cami ••••••••••••••. OtrO •••••• '.' •.••• CaraWDerOl •••
IOIDbtco Garda lIollaa-Eaplnu. Otro ••.•••.••.••• Idem ••••••••.•
leaterio GutIhTea GolllAlea.. •• Otro • • • • •• • • • •• •. Idem •••••••.••
_ GIlabert Poal. • • • •• • •• •• •• Otro ••••••••.•••• Guardia Civil ••
itoido MaftOl lealtez.••••• ~ •• Otro ••• • • • •• • • . •. Idem .
..tUa llarq.~Zara¡oaa..••• Otro •••••••••••.• ldem ••••••.•••
'-ael SorlaDO LariOI ••••••••• Otro •••.••••..••. ldem •.••••••••
IIldrM Gonálea Palau •••••••• Cabo lic.· ••••• , ••• Idem •••••.••••
.. Ambroelo de la eru••.•.•• Carabiaero••••••.• Carabineros••••
IaaDel Cai'fo Bealto.•••••••••• Otro lic.o.••••••••• Idem .•••••••••
tariqae Carmoaa Blanca. • • • • •• Carabinero •••..•.• Idem •••••..•••
- _.
lICo1Ia CiíbaJ;Vinar......•••. Otro .•••..••••••. Idem •••.••••••
a.-a e-o Berlaap •••••",. Otro.•..... <11 • • • • .... ldem •••••••••
~~AlUmora...... Guudia dvil •••••• Ouardia Ci9il ••
~ UJ)eI•••••• Ob-a •• "••••..•.•• ldem. ••••••••.•
............~•••••••• Otro ••••••••••••• Idem ••••.•••••
~ PIor CaltelIet ••••••• " Otro He.· ••••• ", •". Idem .
~ Gta1y.~o ••••••••• 'ICuabiQe(o .. oo ... Carabmeros ..
........~SAadaa...... GuarcUa civil •••••• Guardia Civil ••
... GUa. SAadaeI "(Carabinero••••••.•ICarabiaeroe••.•
~ $..6peI G61apra '. Otro ••••••••••••• ldem ".
_~o 1Ik.~ Guudla dvU .••••• Guardia QYil ••
lIIII1Iellartfaa Cutre •••••••• ICarableero ••••••. ICarabiaeroe••••
' .....do Matoe IIlDlIIDo••••• 'j0uardia civil •••••• Ouardia OYil ••
lIelto Moreno Darie•••••••••• Carablaero ••• , ••• CarabiDeros••••
~ lI1IaDo I.6pe1_, •••••••••• Otro •• .. • •••• • .. .. •• Idem ••••••••••
0rteIa MartIa ••••••••• Guardia dvil •••••• Guardia aTil ••
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- Excmo. Sr.: Reun~ndo las condiciooes preve·
nidas para servir en este Institnto los individuos
que lo tenían solicitado Y figuran en la siguien-
te relación, que empieza 0011 José Cárdenas Gar-
da y tennina COI1 Pedro Merino Carrasco, he acor-
dado con~derles ingreso en el mismo con destioo
a las Comandancias que a cada uno se les señala,
debiendo ten.er presente los jefes de los respec-
tivos cuerpos, pan los ~fectos de alta y baja, lo
mandado .. real orden de 31 de enero de 1895
(C. l. núm. 34).
Dios guarde a V. E.· muchOs :años. Madrid 23
de mayo de 1920.
El Dlteewl lene,.!,
l:ollt"ra.
Excmos. Señores Capitanes ~nerales de las regio-
nes y de Baleares y Cllnarias y Comandante¡¡
¡eneraJei de Ceuta, MdUla y .larache.
©Mi e ode e sa
'~-~
~~ -~...:~ Q-T
R,laeidll qu, se cita
......
~ lIIL' ºr.~IIJlu, 41 Comel••••••••• Jeel CArdeuaa Oarda.•••••_._•••• AJaedras.
~"Aft· de e:e.ta Cabo••••••••••• ~ro jUll Oan:fa Oarda. ....p~ rq.' IIJd1&... de M.eJW•• 2.... Soldado ••••••••eCárhlUdo ~ncro..·.••.....• C6diz.~ !Iciadro1Ml de Mallorc...... Otro...... ...... su Leal OarridQ. ••••~ •••••••••••• AJceciras.~" Iat· ele 0baaIba, 40••••••••••••• Cabo........... MJIau~•••••••••••••••••• 1...l!.a de labell!. n Soldado......... rucbco Henüda Albuqaef'qse•• o.ipácoL.de Sepna. 75 Cabo Penlllldo PoctIUo L6pa. •••••••••••• C6dia.Q..-..J.. Aft· del Penol Soldado MIlIIUI Vu.a.a PaJIIiIAI ~~lal" de Borbón, 17............. Otro............ lbfIeI Oaráa ManDa MüacL
" •••••• ; •• .. • .. •.. • Cometa........ lUA CatleTo 0Derm0.•••_ 1deIa.~ de Alawa, 56 Cabo l.alI Baj-OalIrco a4lz.~ ele Pana. 41.... .. .. .. .. .. Soldado........ OUvdo Itlco Mateo AJ&edras.
U!ndel!J¡trelDadara, 15 Cabo ~jIJaiaQRaIa Idea.
W'!II de Bot1l6a, 17 TlIDboc MuaelJ:SUtala M~
....................... Soldado ¡Iel CaUef6n .
1 Cabo........... H UroIa ..
... Caz. Lultanla, 12.·.Cab.· Otro............ RodrfiDez Idea
z.a Reclatallllellto de Ovlrdo. 46••• Otro.•••.....•.. AlfOlIO'del. Jalma CoMjO...•..•.. ~ras.
-'Inl.· ele Penol, 65 Otro Jo,~ RodrfpQ~OI.... .. .. .. .. l4ea.
.... de CaltUl.. 16••.:. SOld.do Paullno MIdu Sabido Jdem.
5eed611 bl"l!Kaela untra! de TIro. Otro Milano Prlodo Carruco A1IcaD~.
"-er R:t Ferrocarriles... . •.. •• Otro............ Salvlodor MúlIlIft COt1<'s.. .. •• •. Idea.
0... Art de Laracbe C.bo Hermó&ena OaráaCamlsol AI¡ttiras.
.... 11tI." Valencia, n M4slco 3,' f:lIrlque Bl1I&Uru ','
.... Caz. Tudlr. 29.' C.b." Cabo Lellldro c--.. RlIia. .
0." Art.' de CelIta Otro Pr&lldlCÓ jaás Hartado.: ..
-.ea. de 1.. N,vII. tO Otro AareUo CóadeV~ .
....... R • 1nlU¡." de Laraebe. 4.. Otro............ A/ltAMl,io MClI'aIO RlIiz .
1!lItIIblechartllto RaIIOnl. de Lar.che. Otro 10M Anpo HartldD Aliante.
c.... Art.' de Melnta Otro ~lbluIo1Sarn:aa Aau \ .
-''''.' de Ceata. 60 Otro l'Ioc'entlllo de la Osa Mantn.z .
Mollf. de Africa, ee Otro fel\ile' Utrero Calder6a. ..
.... .. oo .. .. • .. .. • • .. Otro............ IlallÜlta Qaerol Corbalo. ..
.... de .eUUa. ~.; Otro Ir RIIIIll OOnúlez ..
e-ad,. Art.· ~rae:he Otro............ UD TreriJlo Mlruda 'IAlIDCrta..
..... • , • .. .. .. .. .. .. Otro............ nuel f:xp6$ito.. .. . .. .. • Idem.11: Otro Az¡tonio~baltWn Idea~"MlxtaSanidad IDII. de Tetuin. Otro Ptdro Calla OÓlM'll 10aiplizcoa.
lI6L 2.' rwL de Alcedr 29 C.bo corn.tao .. Rafael Parej. V.nlur \
...... CaL Laa N 10 Cabo joú ~rbechMaza J.
..,. realarnIJldJc." de Lar.che. Olro AIIlle! Duria Abril 'A1lDeria.
.... Id. ceata, 3 Otro JUD Hemúldfz ~tdoodo. \
-,Iat. ele AfrIca. 61. Otro l'rand5co Artas Sarroo ..
l*iD .de Borbóll. 17 , Otro Pcuclsco A1az Bellido /'
'*- de CIItIIJa.IO Otro: 8onlf.cio Alba P.ritaez Balearn.
....ea. Clad,d RodrtlO. 7 ,. Otro............ J'1otentlao RetarDose MIlriIIo. Idea.
.................................. Otro Pedro CeateJIo Amáiz l*-,.
...,... replares Ind'--" Lar.eIIe. 4. Otro............ IIdefonlo Martinez Oó_.. •••• • Idem.
o-ud.' Jlll.enl$!ros ll1eWIa Otro Ramiro 8eltriD Hen Murcia.
rCoaaud.·lnleadmcl Otro VIcente Martfn~ .~ lid." OaIld., 19 Cabo cORelas •• ~lIIÚI Oarda Carreras. ..
...... reptare. India." Tetn'n, l.. Cabo NJlUel TIID'Yo Sierr ..
__ Iat." elel Re¡. 1 Otra: Nnx Herrlli Marlínez. .
... Mbrto Art. de CetúI. .. • .. • Otro........... Prancisco Mollna OoDZilu ..
.... e.u. Laa N.vas. 10 Otro JQ&n Torrea Oonúl.z ..'6"'. COVodOIlI(" 40 Otro DeOif.ciu Valenci. "ntÓl\. '''re
•' Art.' de Mellll 0110 V\!lludo Onda Oolarl-............ ¡earn..
Iat." Afrlca, ee Otro. Bernardo V.lle Pans ..T~ 78. OlnL Vlctoriuo Aloz¡so Lópa. ,
• M." ftt. An." 111"" clmpalla Otro Bcmardlno Rodriguez Mata. .
... li'.· CoWodOllIE', 40 Otro Hlpólilo O.' dd CA5tillo Monlero.••.~ feIIIIare. IndfCo" Lar.che" .. Otro.•.•••••••.•• Dleao P~rez Tener ...•.•.....••.•••.~.III'·Extrem.dura. 15..........• Otro osé Oil Cuajú< ..
..... ea. Laa Nlus, JO Otro ¡ISidro Oilvtl Alql"'l.lr .
~t&. Caz. Alcáatu•• 14.· Cab.· C.bo oenrdo Or.nles C.b.lIas ¡.
ldem Inl.· ferrol.65 Mlblco 3 Modelllo O.ref. C.rrer.s............ .
7.' Comand." Inlendenci ~ Cabo OomlnlEo Mach.do 8elver .
Comand.' Arl" de Ceut... • . •• • .. Otro............ José Moreno S4nchez .
~q. Caz. Tmlr, 29.• Cab.· Otro Edu.rdo Oarcl. DomlnlEllu .
8ón. Caz. Las N.vas, 10 Otro. CI.ndlo Lul. Hemindez üaleares
Rt&. Caz. Tudlr. 29.' Cab." Otro 1* OIDlM AI.pÓn ' •
Re¡. W.· Afrlca. ee.. oo Otro Oonll1o RDblo·~ublo .
8óD. Caz. Araplles, 9 Otro Evarlsto ftmAndez Diez .
l'aerus re¡olares ladill.·· de Ceal" 3. Otro Anll'l!l Viudez Ptfla ..
!cit.. lel L&racbe. 4 , : • • • • • • •• Otro............ PrudlCO Ortes 8l&11co .
Re¡. In'" MeUlta. ~ Otro BeaJl/llfn M.rtln "Iv.rez , ..
IckIa Id. Vad~ 50 ••••••••.....•.. Músico 3,••..... IlEIl'dO feraindel Oonól Mila~a.
Ideat id. Cidlz, 67 Cabo ~alll Ar1ZJ Carr.sco.•••••........... ValenciL
Comd.' ArtIlleriI de Larache....... .• Olro............ IIln ~I" Parr.. . .. .. •. • . • . . . . . . •. .. Balrares.~CR' Caz. TaI.vua, 15.' Cab.· Olro............ muln Revlll. femindel. OulplÍZCOL
ldiem dI. Tudirt. 29.• C.b.' Otro los~ SnII1. Rulz B.leares.
fuerzas re¡ulares ¡ndllE." Larache,~ .. Olro bellletrlo Valiente de I.s Muelas Idem•
Re¡. mblo Art.· Ceat.L. . . . . . . . . . . . .. Otro............ Anastulo Clemente O.rd... . . . . . . . .. Idem.
8ón. Cal. Arapiles, 9.....•.•........ Otro Melqnildes Alonso Marlin •.....•...• OulplÍZcoa.
l'aerzas reculares IndilE." Melilla. 2.. Otro Anlonlo Alea Ontl~rrtz ...•......•..•/
ldem id. Tetu.in, 1 .. lro Mfillel M.rtfnel Expósito ..
Idem id. L&racbe. 4 8Iro. Abundlo Rulz Oómez .
Comad" Art.· de Lanche Otro André Alv.raz Rublo .
l'aerzas renlares indllE." Melilla. 2.. Otro Enrique Bcamud Oul$ldo••.....•....
Comand.' Arl.- de MeliIJ3 Otro Felipe Ollatevll C.lmona ..
Rq. Inl.· San fel'1Wldo. IJ.......... Otro............ ]n:m Yubero R""o oo '\Ba,eares•
Idem Otro tomú Orada Sinchez. .
fuerzas regnlares indie.·' Melllla. 2.. Olro............ Claudlo O.rel. M.rtln .
Rq.lnf.' de San Ferundo. 11 Otro ~.qUln M.rtln Mlunda .
Bóa. Caz. de Tarifa, 5..... . •. . .. . Otro............ e.lls Cuewu Marlln " .
Re¡. Inl.' de Ceata. 60. . . . . . . . . •. •. .. Otro............ U311 Manuel Moreno Oonóln......•.
Idea !el Su Fernando. JI. Otro............ Iblno Oonzále. Nieto , .
Idem Id. Rey. 1 Otro Cannelo Portillo Oucí '1 Otllpllzcoa.
ftóD. Caz. IWblltro, 4 Otro Abl1lo Oonúlez Enriquez '¡'IlAleares.
Rae. W.' Melllla, 59 Otro Andrés RodrllElle& NoVOl Idem•
FuUus rel:1llares id¡lE~na" C.lIta, 3 Olro Antonio Aria! M.teo hl.m.
Rt& ixto Art.· Ceul.. . . . . . . . . . . . . .. Olro............ losé stncbez Marlln Id.lI'I.
Rq. Inl.· SOria, 9 Otro Manuel O.refa Vec' "1 hlem.
Idem iel Córdoba 10 Otro l'r¡lndlCo R.y. r.nlonlo. Mila¡•.
Idem lel Almansa, 18. Otro. SlIverlo VlnelEu L~z "l' K.leorn.
Id iel Reiaa, 2 Otro. Salv.dor M.rflnez Curuco...•.....• AlmeriL
Ideal Otro. Teodoro P1l1tlro Oard \
Ide. id AIIII.1nsa, 18 Otro. FtancisroDlUMunuer J
Ide. Id. Princesa. 4 Otro. Vicenle ValIlo PI.tor r
Zou Reclutamiento Oranada Otro IIdeloftSO VllIarre.I Morcillo 8Al•.,.,.
Rq.lnL. TelDin. 45 Otro Amadeo 011 Centell~ ,
Idem id. Princesa. 4.. Otro. los~ Pir.. Hernindez ..
I'uenas regulares indilEen.s Melilla. 4. Otro.••••••..... tele40nlo P~do Lan<1.,II••.•..•.••~q.lnf.·eltllnfute, S Otro Emilio Caro Tillez iHIIMrll•
Id_ lel StYiIlL 33 Otro Oabriel Oarrldo Outlérrez•••_ "'1
Idelll id. Serrallo, 69 Otro A,ntonio Leiva de Dios .
~q. ,Caz. LlISltauia, 11.. Cab Otro tn.!! franco 8erb ····'.II.lrar•••
1l!eíD Otro............ ose Expósito Mttlo \ .
~ la" del Inlante, S Olm............ ns~ Mari. Tonccllt.. M.rl/nel.. ,
RfJ- Luc. Vm.vit'io5&. 6." eab.' Otro............ 'ranclsco Satnz de'la Torre .
Brlpd.tropu SaDldu Mililar•••...• Otro.•.•••...... ~~an Servlin Oard••.•••••.•........ IBarrdoIlL
Rq. lu'.' ~nL38 oO. Otro.. .• os~ Alm,lli\ler. Mt~'dO''''''''''''(
Ickta id. Castilla. 16 Otro............ icen~ Cúaara Cabero .
Idea Otro. Ncmeslo Calzada Jacinto Baleoru
Idem Id. Rey,!. Otro An¡;el Jlm~ntz Sai ~ .
Idem id. <Astilla, 16 Olro p.trlcio de la Cnaz lkuntt .
Idem '1 01r8.. .. . . . . . . .. Manu" fernindez Jlm~nez .
Id id. Rey, l. pIro f1orendo Francia Rubio "!G.i~.
Idem ·Otro. Victor Martlaez O.rrl .
Id.m id. León, 38 ¡Otro ¡Manuel Sanlolino IlElesl.s..•.••...... 1Ia1_ ,













































N·()'M.B R E SCI.K.Cuerpos I quC pcrteateta
lea:. laf.· Alturlu~31 Cabo Aurtllo Jutl Plastor ; ¡0.1pUeoa.
IckiD Caz. de Vitori :>.s de Call.· Otro. llidro Vaquero BartulolD~ Bal_
Idcm Id. de Vlllarrobledo. 13 de Id ••• Otro. Jos~ Orte¡. Vld.l A1icute.
IdClllIaL' Prfndpe, 3 Otro Florentlno Pajares Caualet BIIearca.
J'Dcrzaa recalares IDdl¡tcnu TetaAD, l. Otro............ Laca Monlcóa Bento Alpclra••
Rea.ID'" Toledo, 35.. '. Otro............ ADtoalo I'll(lleroa 0110 .
ea-.' IDC' de Ceula . .. Otro............ Bartolom~Rabio M .
Ree. aixto Art.' de Ceut Otro. Jcsis Mlr.bet AdÚl ..
1.. ID'.' ToIt4o, 35 Otro Maaul de la PlICllte Cre.po .
IdaB Id. Cnla, 60..... .. Otro............ Maullcl !!arlClllc M.chado ..
IcIcm Id. PrlDcesA, 4 Otro Jos~ Cambu "BernI.bcu ..
1.. LaDe. de Borbóa, 4: de Cab.' Otro. Nlcauor l'elÚndez Huerc )Baltart..
Idea Inl. CoDltitlldóa, 211 Otro............ EDlOllo Mo~1IO Lun ..
IdaB Caz. de Villarrobltdo.13.· Cab.· Otro Mauael RodriCUtz OODulcz ..
IdcIIIlnl"' CaDlabria, 3" Otro Praadseo Seriano Castellano ..
Bripda disci{lUa.rla de Melill. . . Otro Joaqaln Navarro ASenslo. .
Rte. Inf.· Africa, 63 Otro ltOpoIdo Martfl1 Martln ..
IdCIII Otro Maaael Mtrqutz Olaz ..
IdCIII Otro ~an Moreno Aau.do iAICtcls.s.
h\Iaa id. Ctrillola. 42 Otro f.':&11 Queaada Siel .
IdCIIIId. SaIl femando, 11 Otro........... raacisco Moreno Ibtllez .
ldelll Otro loaqall) Mutln Mirand .
Idcm. .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . Otro.·.......... "ntoalo CoUantes Bentlcnaia ..
IdCIII Id. Melllla,59 Otro........... ManDel Carranza C.st.1I0 ..
Faerzas rflllllarts indicen.s Melilla, 2 Otro ..•.......• Orecorio B.lltT. Oallardo ...•.••.•.
Ree. lat.· cmllola, 42 Otro........... Joaquln &etrra Stncbez ..
IdCIIIld. Melllla. 59 Otro ll.osárIo Benltez nrr.do \Baltarts.
IdelD Id. Alrica, llll Olro-........... I'ermln Adrltn lóptl .
fatrzas rtl[ll1ares indlgftl.s MeIlUa, 2 Otro •..•....•.• Jos~ Pirtl Calpe.....••••.•.........
Rq;. IDI.· Castilla, 16 Otro 1>1~ Stnehez Robles ..
ldaD Id. Cerillola, 42................ Otro Juan 1'00$ Secarra .
CoID.. Arl' de Mtlilla............... Otro........... I'lorentiao ferntndu AJI.CUm .
Rce. laL• Soría, 9 Otro Alfoaso Oarel. Oómez ..IdctD Id. San Fernando, 11 Otro Aadrh Oucl. Troy.ao ..
Co.,' Art.· de Mtlilla Otro Jos~ O.U.rdo Robles "¡·Mtlac•.
faerzas rtll1Ilarts Indlgtnl. Melllla, 2 Otro ..........• Manuel Oucfa C.merón .....•.....• Baltar",
Re&- IDI.· San fenwldo, 11 Otro Cristóbal Oómtl Prieto Idtm.
Idem Id. Ccrlllola, 42 Otro Ralael Oarcl. Mtdlna V.ltnci..
Idem Id. Afrlca, llll .. .. .. Otro........... Hilarlo 06mez SAachtl ." ..
ldem id. San femando. 11 Utro Molsfs oll Veps ..
Idelll Otro Vlctor Oard. M.yor ..
Idem Id. Asia, SS Otro JuUtn O.mdo del V.I .
Idelll id. Melilla, 59 Otro )rranclsro Lozano 10mb ..
Idtlll Id. Córdob., 10..•••.•......•.• Otro ..........• Or.cltn Jlm~nezMorales•.......• · .• )Balt.reSo
Bri¡ada disciplinaria de MtIlU•...... Otro •.........• leslls Hla.ICO Barrlnzo., •.•..•......
COIIIp." mixta Sanidad mil dt Mtlllla. Otro Celso [)anoso Navarro ·•
Rq. 1nf.·lsabel la Católica. 54 Otro Amablt Conde P&cz ..
Ide. id. Toledo. 35 Olro frandsro Louno Mart1a ..
IdaD Id. Lealtad, 30 Otro Aurcllo SAina O1Itlmn ..
Idtlllld. Toledo, 35 Otro Joli Oarda Durtn Cádia
Idelll Música 3, Celtdonlo HtrnÚldel Manllel Idtm.
Idem id. Aracón, 21. Cabo Am.ndo R.yUel. Codeso Balearu.
ldem Hás. paria, 20••. de Cab.' Otro Aquilino V.lllnolo CoUazos •....•.. , IdtID.
Rce. lat.· Afrlca, llll . .. .. . .. .. .. . Otro........... Jo~ Rtlnoso ltlt................... C'dlz.
Idcm id. San fern.udo, 11 Otro........... t>ltcldo SlIcs Stllehel • .. • .. Baltarn.
Idcm de Melilla, 59 " Otro. &rn.rdo BI.Dro V1een~ Idem.
56a. Cal. Chicl.n.. 17 , . • . . . •. .. Otro............ Apstfn f.J.rt1o Toml.s.. . • •• . . •• . IdtlD.
Rtg. In'.' Toledo. 35 •.....••••.••••. Otra.••..•..•... fr.nclsco Carb.jo Sanll.co•...•...•• OU1};l\zeOL
Idtm Otro An¡¡el And~s Rodrfpcz , ....•• a L
Idcra Otro Pedro Nieto Montero , , .. Baltaru.
IdelD dt Melllla, 59 Otro AI~rto&Itrin Stnehtl · .. Idem.
IdCIII de Córdoba, 10 Músico 3.· Juan Ortlz Rull Idtm•
IdClll de l. Princesa, 4 Cabo Vicente Stnchez lópcz Idem.
Idtm Caz. de Vitori.. 28,' Cab.' .....• Otro Ezequiel Oómel O.rcl Idem.
IdCIII de LDlitanla, 12: IdC1ll. Otro. .•.. ; Tomb Ortiz Benatjo Barccloa .
Idera la'.' lit San Marcl.l, 44 Otro Mto López Ouda Idea.
Idtlll , , , Otro , •.•.•.. 1>ollllnco AltlJt Ar.nlo., ......
(e ).




~ Id. L~, 38 Otro............ B~lloFald6D .
. :4e8I Otro............ OP~I'C% AImClldrv. .
~ Otro OC'" artfll Ourldo I>omlIt&*:a .
~ Ict. Cast:U.,.IO.. Otro............ Rourio BuroIct RoeadO .p,............... . otro.•••••••••••~ ADlOb~••••• II••••••••• "~•••.•........•••••••••••..••••• otro.••••••••••• 1d1De1 Arellano R.cror. •• II II 11•• II
~~•••••••••••••••••••••••••••••• OtrO.••••••••••• r.l1luo RubJo~•••••••••••••••
~ ••••••• , Cabo uboret.. Pablo NOItIla 1Iartfa••••• II••••••••
~••••••••.••••••••••• '••••••••••• Cabo••••••••••• Or~'M~~•••••••••••
,~"..... .. .......... .... .. . Otro............ Pfllz DtaQae I..OzaJIII)¡.,. 11 ••••,. 11 ••••
;¡¡¡=... MII.1eo 3.' Ef CaailriD AIbClIclúI J--~'
.' •.. ~ ,..........•.• cabo... .•.•..•. PIto Nfa..••••••••..••••••••••
:_ Otro............ _ OoDzAkzJ~ ..:odal otro............ erllandoL60a~ ..¡¡.. de Oravellnu, ti .. • .. .. .. .. Otro............ MUluel SAacha PlbIGa. .
•.'dell · Otro ;., Elto HIlHro Tesoro ..
~.. lIe A1JDAD 11 .. •.. . . . . Otro............ o.~ HerDiDcIn 1!lpal1ardo .
:,o.. Cal. tu Nav 10 Otro............ oaci AlYarn Pá'a .
I(,ec. Mixto Art.. Calta Otro. ~ To Araada Coatftns~ .
:deia 111"· dc ArICÓ.'!¡21. _ Otro. ~_ Ca~ro llAqMdaDo .
l4aa Ca. AIfoIllO JUn, 24" Cab.· Otro............ u.el "'CI'IIáHIG P1zarro .
ldeID la'· de EspAla. 46. Otro............ lCftI10 Toral Nra MlU'da.
Idm de Toledo, 35.•• , • .. .. Ml1aleo 3,.. .. ... ~IIItO 5Uclln EKribAllo Ptm6IIckz •• 0wIpúaIa.
e-ud.· Art.·.dc CRIa cabo........... DAD MoreDa MO~DO' 8aIClIrts.
~ Ca. Lullal. 11.' <;ab.·.. •• •• •. Otro.., ••• ,..... a.m CordoYllla PCffer•••••••••••• 1...
'_.Id. Talnera, 15' Id Otro 4atOlllo Coarasa Oue" 1...
Idaa IlIl' de SnlU.. 33..... .. Otro 1'0IDU MartlDCZ Rodrlpz Id-.
·Neta de Tetún, 45 '" . .. Otro............ IIm.d Pucual PaJoralr w-.
lcIaI de AAtlIriu. 31 Otro Ev&J1ato ApIlera CaMus ODIpbtoa.
Id.- dc·Cerlflola. 42 Otro M= Adild HtnlÚcIn Balt:arn.
... de laabtlla CatóliCA. SoL....... Otro............ Ale dro Cu6A O6aIez Idea.
lb de la CoroDa. 71 Otro E MoRao Dofta ~
·lItID de Orllllda. :U. . •.. .. .. . Otro............ Slmc6n HortiCÓII V................ llaINrn..
ldeIII de la Coron 71. Otro J_ Feraaudo ScpriL At.eria.
Idm de lubella Católica. 54 ••••• •• Otro.••••••..••• brlllae fClllÚldu Pardo. ••.•••••••• BIIara.
MelllCaI. de Vltorl~~.• Cab Otro P10rlln Valbondo Pértl ldaL .
.... lllf.· lIabella ~611CA, 54 ••• ••• Otro............ AIIdr" P~rezColln.u •••• ••. . ••••••• 01dplbala.
llkIII CIe Cerlflola, 42 " Otro............ oH Culacbo Raalrn Balearea.
IdCIII Otro...... oli Cuct Caael Idea.
klCIII clel SCrnIlo, M•.•••••..• ..... ; Otro............ IIlIn L6ptz MDIoa Id-.
,1daD de CcrlAola. n. ...... ... Otro............ oat LaDdete RóclClIu. , .. .. • .. IdaL
· JcIeDI de Orrolll,.22 Otro............ Dl'tllc\o LWro Velilla IdClIL
IcICIII de CClI~ 60 .. .. .. .. .. .. .. Otro............ PrandlCo O.lvo laf..ror Ocrou.
IdCIII de MtlU1a 59 Otro............ Pr••dsco fria. Oarda .. •.. .. AI¡edns.
Ida! Ca. ~ Vltoli., 211.. CalL"..•••• Otro.•••••••..•• ADtOlllo Oarcla Sor-.o •.•..••••••••
1dCID , Otro. · Allutulo OÓlllez Vtluco .
Idm 111'.' de CtDla, 60 Otro , O.brlel Oarda Perrera ..
ldaD del Prúldpc, 3 Otro l!I.oy SADdlcz MartílI ..
ldaD de Sui Ptnludo. 11 Otro... lIAD 8IAzquzSiDcbQ }BaJcuca,.
<:-Ud. 11III!lllcrOl dt Me1IU Otro........... d6D HUDÚlcIn Hena'ade& ..
R!!&- IDJ.' de Tet 1ÚlI .S.............. Otro : •••• Alvaro PallartlltmÚl ..
'1deID dt OeroD'" 22 Otrp........... Ptdro Ola PiuIIelo. .
... ele CutIJJa 10................. Otro CayftaJlO Bermejo 01lUl'ftO....... .
ldeIII de Sabay.. O :......... Otro........... fr.ucisco MoreDa Oolldla......... Tarn¡onL
· .. Otro CcledoDio Ec1do Oarriclo............ BaJara
Idas de .. CouUtDdóa, 2ll ;. Otro........... Orqwlo Lan. Leralta... •••• IcIta. .
Idm , Otro Prandleo Alonso Plari MIJqa
ldeIII de Lc6D/3lL ~ Otro Ptdro SADdlez NlIlIez BaIarn.
Idem Caz. Vlhmobltélo. 23.. Cab..... Otro........... P~1Ia Oómez MoreDO .. .. • .. .. IdftIL
IdcIIIllll· de AltvI 31 •••••••••••• Otro •••...••••• fraaclsco RlncóD DeIC.do.........•• o.tpdco&
... de TctúD¡tS atril ; ftmando AJlM" COStL .
ldeIII Caz. Tud rt, 29.. Cab" ; Otro Muucl RodriptzM~ ..
e-ud.' Art.' ele Larache••••• " •••• Otro •••••••••• ; Oupar dt SutllCo Oó.ez ••••..••••}BaJcara.
tI6L 2," na. de Condta. UN Otro ; O. Valtntfn Suflz Castro .
Rca. Caz. Tudlrt, 29." Cab.·••••••••• Otro........... EltebaD Uranzo Retamero ....••.....
........ leI1I1arn IDdf&." CeDla, 1 Otro. ;. JoM Ib6fIczRt~ ..
